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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käydä läpi yksityiskohtaisesti yleisötilaisuuden järjes-
tämiseen vaadittava lainsäädäntö, yleiset järjestelyt, määräajat, sekä tuoda esille joitakin 
yleisötilaisuuksissa esiintyneitä turvallisuusongelmia. Lukiessa tätä työtä kannattaa huomioi-
da, että kyseessä on osa laajempaa kokonaisuutta, joka julkaistiin joulukuussa 2013 kirjana 
”Yleisötilaisuuksien turvallisuus”. Työn tavoitteena on luoda selkeä kokonaisuus, jota yleisöti-
laisuuden järjestäjät voivat käyttää oppaana toteuttaessaan turvallista yleisötilaisuutta.  
 
Opinnäytetyö on jaettu kolmeen suurempaan osaan: yleisötilaisuuden järjestämiseen liittyvät 
asiat, yleisötilaisuuden rakentamiseen liittyvät asiat ja case-esimerkkeihin erilaisista epäon-
nistuneista yleisötilaisuuksista. Näitä tukemassa ovat asiantuntijahaastattelut, joilla saatiin 
laajempi käsitys Suomessa järjestettävistä yleisötilaisuuksista.  
 
Yleisötilaisuuden järjestämiseen liittyvässä osiossa käydään läpi yksityiskohtaisesti suunnitte-
luun, lupiin ja ilmoituksiin, sekä turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan liittyvät asiat. 
Näiden kaikkien summana saadaan selkeä käsitys mitä kaikkea tulisi tehdä jo ennen kuin itse 
tapahtuma on alkanut.  
 
Yleisötilaisuuden rakentamisen – osiossa käydään läpi miten monet asiat, jotka eivät suoranai-
sesti kuulosta vaikuttavan turvallisuuteen ovatkin merkittävässä roolissa turvallista yleisötilai-
suutta järjestäessä. Esimerkiksi sähkö- ja vesijärjestelyt voivat aiheuttaa epäonnistuessaan 
erittäin pahojakin vaaratilanteita. Toisaalta myös henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimi-
nen esimerkiksi riittävien taukotilojen avulla helpottaa yleisesti ottaen järjestäjän taakkaa, 
koska työntekijät ovat tyytyväisiä. WC-tiloja ei koskaan ole liikaa, vaan pikemminkin liian vä-
hän mikä aiheuttaa monesti jonottamista ja pahaa mieltä, joka taas johtaa aggressiiviseen 
käytökseen.  
 
Case-esimerkeillä halutaan tuoda esille lähiaikoina, sekä Suomessa että maailmalla tapahtu-
neita yleisötilaisuuksien turvallisuusongelmia. Näillä pyritään tiedostamaan, että vaikka jär-
jestelyt olisi tehty hyvin, voi jotain yllättävää aina tapahtua. Tällaisiin yllättäviin tilanteisiin 
varautuminen on kaikkein haastavinta yleisötilaisuutta järjestäessä ja hyvä kommunikaatio ja 
viranomaisyhteistyö ovatkin avainasemassa, jos alkuperäiset suunnitelmat pettävät.  
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tämä opinnäytetyö antaa hyvän kuvan nykyisistä vaati-
muksista ja niiden täyttämisestä yleisötilaisuutta toteutettaessa. Tarkoituksen mukaisesti 
opinnäytetyöstä tuli kattava teoriapaketti, jota jokainen yleisötilaisuutta järjestävä henkilö 
voi käyttää hyvänä apuvälineenä, mutta koska kyseessä oli vain osa suurempaa kokonaisuutta, 
ei käytännön esimerkkejä ole juurikaan käsitelty. Tehdyt haastattelut tukivat hyvin omaa kä-
sitystäni siitä, että nykyisellään yleisötilaisuuden järjestäminen on monimutkainen prosessi ja 
kaikille tahoille hankala alkaen siitä, että huomioon otettavia lakeja on useita. 
 
Asiasanat: Turvallisuussuunnittelu, tapahtumaturvallisuus, turvallisuusjohtaminen, yleisötilai-
suus
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The purpose of this bachelor´s thesis is to analyze in detail the law, general arrangements 
and deadlines of event management. It also presents some cases where problems of event 
security have occured. The reader should consider that this thesis is only a part of a book 
“Yleisötilaisuuksien turvallisuus” that was published in December 2013. This thesis summariz-
es all the aspects an event manager has to consider when arranging a safe event.  
 
The thesis is divided into three sections: matters related to arrangements, matters related to 
construction and the case examples of some events whose security failed. Supporting those 
topics there is a section of specialist interviews which gives an example of how events are 
managed in Finland.  
 
In the section about arranging of event there is specific information about the plans, dead-
lines, announcements, leading of security and risk management. In summary the reader un-
derstands all the measures that need to be taken even before the event even starts. 
 
The next section about construction includes aspects that do not at first seem to be related 
to security at all but, for example, electricity and water arrangements may have a considera-
ble impact on the security. On the other hand the well-being of employees, for example, by 
having enough restrooms, helps the events manager to do his job since the employees are 
happier. There are never too many toilets in the event area and also everything else that 
causes long queues should be considered carefully since if people need to queue they become 
unhappy and cause problems.  
 
The last section about case examples of poor security management is there to highlight some 
of the recent security problems around the world. These are important cases because they 
give some perspective to the event manager about how things can go wrong despite that they 
may have been planned properly. In these situations it is extremely important that the co-
operation with the authorities is conducted well and the chain of command is clear. 
 
In conclusion this thesis gives a good idea of the demands that need to be met when arranging 
an event. This thesis is a completion of theoretical aspects that need to be considered and 
can be used as a good tool by any person who is arranging an event. Since this thesis is only 
about the theory side of event management there are not many examples of how to arrange a 
safe event. The interviews support the vision that the management of an event is a complex 
process at the moment, with all the different demands specified with various laws. 
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Johdanto 
 
Suomessa järjestetään vuosittain yleisötilaisuuksia, jonka järjestäjänä toimii ensikertalainen. 
Ensimmäistä kertaa yleisötilaisuutta järjestäessä vastaan tulee huomattavan paljon erilaisia 
yllätyksiä, kuten erilaisten lupien hakeminen, niiden määräajat ja laajuus. Suomessa tapah-
tuman järjestäjä on vastuussa tapahtuman turvallisuudesta, joten järjestäjän vastuu on mo-
nessa tapauksessa erittäin merkittävä. (Kokoontumislaki, 17§). Tämän vuoksi tapahtuman tur-
vallisuusasioiden suunnittelu ja johtaminen ovat ensisijaisen tärkeitä.  
 
Viranomaiset auttavat tapahtuman järjestäjää jonkin verran, mutta se ei poista järjestäjän 
vastuuta. Vaikka järjestäjä ymmärtäisi turvallisuusasioiden olevan tärkeitä, ei hänellä ole 
välttämättä riittävää kokemusta ja näkemystä miten turvallisuusasiat tulisi hoitaa. Monesti 
turvallisuusasiat jäävät myös liian pienelle huomiolle, koska tapahtuman järjestämisessä on 
useita muitakin asioita hoidettavan, jotka mielletään turvallisuutta tärkeämmiksi.  
 
1.1 Tausta 
 
Tämä opinnäytetyö on yksi osa kirjasta, joka tehtiin yhteistyössä Jyri Paasosen, Juha Karjalai-
sen, Mika Sutelan ja Laura Paasosen kanssa, nimeltään: ”Yleisötilaisuuksien turvallisuus”. 
Lähtökohta kirjan tekemiselle oli se, että Suomessa ei ole yhtä yhtenäistä kirjaa tai ohjetta, 
jota kuka tahansa yleisötilaisuuden järjestäjä pystyisi käyttämään ohjenuorana toteuttaes-
saan yleisötilaisuutta. Kirja antaa selkeän ja yksityiskohtaisen käsityksen yleisötilaisuuksien 
järjestämiseen liittyvistä asioista, sekä konkreettisia esimerkkejä miten esimerkiksi turvalli-
suussuunnitelma tulisi laatia. Mukana kirjassa on myös esimerkkejä epäonnistuneista järjeste-
lyistä, sekä tilastoja yleisötilaisuuksien turvallisuuden nykytilasta Suomessa. 
 
1.2 Rajaus 
 
Kyseistä kirjaa teki useampi taho, joten omaksi osa-alueekseni jäi lainsäädännön, yleisten 
järjestelyiden avaaminen, case-esimerkkien etsiminen ja yleisötilaisuuksien turvallisuuden 
nykytilan selvittäminen asiantuntijahaastatteluiden avulla. Itse kirjan tarkoitus on käydä läpi 
kaikki tapahtumaturvallisuuteen liittyvät asiat, mutta tämä opinnäytetyö keskittyy nimen-
omaan asioihin, jotka kaikkien yleisötilaisuuksien järjestäjien tulee ottaa huomioon. Haastat-
telut ja case-esimerkit otettiin mukaan, koska niiden avulla pystytään tarkentamaan yleisöti-
laisuuksien nykytilaa ja vertaamaan eri yleisötilaisuuksien turvallisuustoimintaa keskenään. 
Tässä opinnäytetyössä ei käydä läpi mitään yksittäistä yleisötilaisuutta, koska vastaavia tut-
kimuksia on tehty jo useita. Esimerkiksi: 
 Niko Tattari: Tapahtumaturvallisuuden Hallinta, Painin Olympiakarsinta 2012 
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/55240/Tattari_Niko.pdf?sequence=1 
  
 Juhapekka Haikonen: Asuntomessujen turvallisuussuunnitelman laatiminen 2005 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1061/ONT_Haikonen.pdf?sequence=
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1.3 Menetelmät 
 
Tärkeimmät tietolähteet olivat aiemmat julkaisut aiheesta, Suomen lainsäädäntö, sekä inter-
netistä löytyvä materiaali. Yleisötilaisuuksien järjestäminen on tarkoin laissa säädettyä, joten 
käymällä läpi lainsäädännön asiat ja avaamalla ne saatiin jo varsin kattava käsitys mitä kaik-
kea yleisötilaisuuden järjestäminen vaatii. Aiheesta on monia erilaisia julkaisuja, joista kaikki 
ovat jollain tapaa vajavaisia tai keskittyvät vain yhden kaupungin prosessiin yleisötilaisuuden 
järjestämisestä. 
 
Haastattelututkimusta käytettiin paremman kokonaiskäsityksen saamiseksi. Yleisötilaisuuksia 
on niin montaa erilaista kuin on tapahtumapaikkaa ja järjestäjääkin, joten muutaman erilai-
sen yleisötilaisuuden läpikäynti viranomaisten ja järjestäjän kanssa antoi paremman kuvan 
siitä, miten asiat käytännössä hoidetaan ja mitä he ovat mieltä nykyisestä lainsäädännöstä ja 
toimintamalleista. Haastattelutyyppinä käytettiin teemahaastattelua, eli aihepiirit olivat 
valmiiksi haastateltavien tiedossa. Tämä sen vuoksi, että haastateltavat voisivat valmiiksi 
miettiä haastatteluvastauksia ja näin saataisiin mahdollisimman tarkkaa tietoa yleisötilaisuu-
den kulusta. Toinen selkeä etu teemahaastattelussa on se, että sillä saadaan tuotua selkeästi 
esille haastateltavan henkilön omakohtaisia kokemuksia asiasta. Vaarana on, että haastattelu 
menee liikaakin siihen, että haastateltava alkaa johtaa tilannetta ja näin karataan aiheen 
ulkopuolelle. Tehdyissä haastatteluissa osassa tapauksista kävikin näin, mutta lyhyen keskus-
telun jälkeen päästiin takaisin aiheeseen. Teemahaastattelu sidotaan tiukasti tutkimusongel-
maan ja tässäkin tapauksessa kysymykset oli tarkkaan mietitty ennen haastattelujen suorit-
tamista, että ne tukisivat päämäärää, joka oli nykyisten toimintamallien selvittäminen yleisö-
tilaisuuden turvallisuutta järjestettäessä. (Tilastokeskus.) 
 
2  Yleisötilaisuuden järjestäminen  
 
Yleisellä kokouksella tarkoitetaan ”mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttä-
miseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua 
tai jota he voivat seurata. Yleisenä kokouksena ei kuitenkaan pidetä sellaista mielenosoitusta, 
joka on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmaisemista varten.” (Ko-
koontumislaki 2§.)  
 
Yleisötilaisuudella ”tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja 
muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Jos tilaisuu-
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teen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihen 
Kokoontumislain säännöksiä yleisötilaisuudesta, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, 
tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityise-
nä.” (Kokoontumislaki 2§.)  
 
Yksityinen tilaisuuden määritelmä laissa on; ”jos tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua 
tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihen Kokoontumislain säännöksiä yleisötilai-
suudesta, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten 
syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä.” (Kokoontumislaki 2 §) 
 
Vapaasti järjestettävä yleisötilaisuus ”on tilaisuus, joka on yksityinen tai muutoin vähäisenä 
pidettävä. Näitä ovat esimerkiksi häät, merkkipäivät ja pienet kyläjuhlat.” (Vuoripuro 2007, 
14.)  
 
Yleisötilaisuuden järjestämistä ohjaa suuri määrä eri lainsäädäntöjä, jotka määrittelevät ta-
pahtuman järjestäjän vastuita liittyen tapahtuman turvallisuuteen. Yleisötilaisuutta ei saa 
sekoittaa yleiseen kokoukseen, jossa lainsäädäntö ja vastuut ovat aivan toisenlaiset. Nämä 
erot määritellään kokoontumislaissa. Suurin ero näiden kahden välillä on se, että yleiseen ko-
koukseen voi osallistua tai sitä voi tulla seuraamaan kuka tahansa. Yleisötilaisuudella tarkoi-
tetaan huvitilaisuutta, kilpailua, näytöstä tai muuta näihin rinnastettavaa tilaisuutta, jota ei 
pidetä yleisenä kokouksena. Yleisötilaisuudeksi mielletään myös tilaisuudet joihin pääseminen 
edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, paitsi jos tilaisuus voidaan kokonsa, laa-
tunsa tai muiden erityispiirteiden vuoksi mieltää yksityiseksi. Huomioitavaa on myös, että jul-
kisyhteisöjen järjestämät viralliset tilaisuudet ja uskonnollisten yhdyskuntien julkiset uskon-
nonharjoitukseen liittyvät tilaisuudet, jotka järjestetään heille kuuluvissa tai vastaavissa ti-
loissa eivät kuulu kokoontumislain piiriin. (Kokoontumislaki 530/1999 2§) 
 
2.1 Suunnittelu 
Vaara ” Vaara on tekijä, josta vaaratilanne voi aiheutua. Vaara voi uhata myös omaisuutta. 
Vaaran ohella käytetään sanaa vaaratekijä, joka on mahdollisen vamman tai terveyshaitan 
lähde. Vaaroista ja vaaratekijöistä aiheutuu riskejä.” (Työterveyslaitos) 
”Vaaratilanne on kyseessä, kun henkilöön kohdistuu vaaratekijöitä. Oikeastaan vaaratilantei-
siin kuuluvat sekä läheltä piti -tilanteet että tapahtuneet onnettomuudet.” (Työterveyslaitos) 
Riski ”on vaaratilanteesta mahdollisesti aiheutuvan vamman tai terveyshaitan todennäköisyy-
den ja vakavuuden yhdistelmä. Riskien arvioinnissa siis otetaan huomioon, miten helposti ja 
miten suuri vahinko voi aiheutua. Riski sanaa käytetään toisinaan vain tapahtuman todennä-
köisyyttä tarkoitettaessa, esimerkiksi sairastumisriski kasvaa kaksinkertaiseksi jonkun tekijän 
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takia.” Riskiä arvioitaessa tulee ottaa huomioon tapahtuman todennäköisyys, siihen liittyvät 
mahdolliset vaikutukset, sekä sen laajuus/vakavuus. (Työterveyslaitos) 
Riskien arviointi ”on prosessi, jossa arvioidaan työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle 
työpaikalla ilmenevästä vaarasta aiheutuva riski.” (Työsuojeluhallinto, 2013). Riskejä tulisi 
arvioida siten, että otetaan huomioon myös erittäin epätodennäköisiä riskejä, koska tällä ta-
valla saadaan katettua mahdollisimman laajasti mahdolliset tapahtumaan vaikuttavat riskit ja 
niiden vaikutukset. 
 
Yleisötilaisuuden suunnittelu kannattaa aloittaa välittömästi kun tiedossa on tapahtuman pe-
rustiedot, eli tapahtumapaikka, tapahtuma-aika, sekä tapahtuman luonne. Tapahtuman luo-
neella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi suuressa rock-festivaalissa on täysin erilaiset riskit 
kuin uskonnollisessa yleisötilaisuudessa, jossa lähtökohtaisesti on ainoastaan saman aatteen 
edustajia, eikä ollenkaan alkoholia. Näiden tietojen perusteella voidaan alkaa valmistelemaan 
alustavaa riskienarviointia, jonka pohjalta tietojen tarkentuessa tehdään lopullinen riskienar-
viointi, joka on yksi tärkeimmistä tehtävistä suunnittelun aikana. Tunnistetut riskit voidaan 
minimoida tai parhaassa tapauksessa poistaa kokonaan, joten riskien havaitsemiseen kannat-
taa käyttää runsaasti aikaa ja käytettävissä olevia resursseja, kuten muita tapahtumaan liit-
tyvää henkilökuntaa, joka monesti tietää oman työtehtävänsä riskit parhaiten. Perspektiivin 
hakeminen muualta kuin turvallisuusorganisaatiosta on erittäin kannattavaa, koska tällä taval-
la saadaan tunnistettua useita riskejä jotka muuten olisivat jääneet huomiotta. Riskien arvi-
oinnin tärkeyttä ei missään tapauksessa tule aliarvioida, vaan myös pienemmissä tapahtumis-
sa oleviin riskeihin tulee suhtautua vakavasti. 
 
Tapahtuman suunnittelun aluksi tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, poliisiin ja pe-
lastuslaitokseen. Heillä saattaa olla tapahtumaan liittyen erityisiä vaatimuksia esimerkiksi 
tapahtuman luonteen vuoksi. Toisaalta jos tapahtuma on erittäin suuri joutuvat viranomaiset 
myös muokkaamaan omia toimiaan tapahtuman vuoksi. Yhteistyön aikainen aloittaminen hel-
pottaa kaikkien työskentelyä tapahtuman lähestyessä, sekä luonnollisesti tapahtuman aikana.  
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma: ”Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden 
pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa: 
1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä; 
2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina 
palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja; 
3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai 
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4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.” (Valtioneuvoston asetus pelastus-
toimesta, 3§.) 
”Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja 
riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden to-
teuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat oh-
jeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.” (Pe-
lastuslaki, 16 §) 
”Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen ti-
laisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Alueen pelastusviranomainen voi 
erityisestä syystä hyväksyä, että yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma toimitetaan sille tie-
doksi edellä mainitun määräajan jälkeen.” (Pelastuslaki, 16 §) 
Turvallisuussuunnitelma on yleisötilaisuutta varten tehty dokumentti, joka sisältää kaikki 
oleellisimmat tiedot tapahtuman turvallisuudesta, kuten riskeistä ja turvallisuusjärjestelyistä. 
Pelastussuunnitelma laaditaan monesti yhdessä turvallisuussuunnitelman kanssa ja se palaute-
taan yhtenä dokumenttina viranomaisille.  
 
Turvallisuussuunnitelma kannattaa tehdä tarkasti ja mielellään siten, että mukana sitä teke-
mässä on kokenut henkilö, joka tietää miten tapahtuman turvallisuus tulisi järjestää. Turvalli-
suussuunnitelma toimii myös hyvänä käsikirjana tapahtuman aikana, mikäli jokin asia on pääs-
syt unohtumaan. Kaikkien tapahtumaan osallistuvien toimijoiden tulisi lukea turvallisuussuun-
nitelma läpi. Toinen hyvä tapa on velvoittaa kaikki alueen toimijat lukemaan turvallisuus-
suunnitelma voidakseen ylipäänsä toimia kyseisellä tapahtuma-alueella. Mikäli turvallisuus-
suunnitelma on kuitenkin erittäin laaja, niin kannattaa tehdä hyvä tiedote tärkeimmistä tur-
vallisuusasioista ja jakaa se kaikille toimijoille. 
 
Vaikka suunnittelu olisikin tehty kunnolla, tulee käytännössä jokaisessa isommassa tapahtu-
massa vastaan tilanteita joihin ei ole varauduttu. Tällöin toimintamallien pitää olla valmiiksi 
päätettyjä, eli kuka tekee päätöksen toimintamallista vai tehdäänkö se esimerkiksi yhteis-
työssä viranomaisten kanssa. Vastuualueiden selkeys helpottaa yllättävien tilanteiden hoita-
mista ja helpottaa niistä selviämistä merkittävästi.  
 
2.2 Yleisötilaisuuden luvat, ilmoitukset ja tiedottaminen 
 
Lupapäätös ”on poliisin eli yleisötilaisuuksien lupaviranomaisen tekemä päätös, jossa tilaisuu-
den järjestäjän tapahtumailmoitukseen ja siihen liittyviin lisäselvityksiin perustuen annetaan 
lupa järjestää yleisötilaisuus tietyin ehdoin. Päätös voi olla myös kielteinen.” (Vuoripuro 
2007, 14.) 
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Suomessa tapahtumien järjestämistä ohjaavat useat eri lait, ja myös tapahtumaturvallisuus 
on siten vahvasti sidoksissa lainsäädäntöön. Seuraavassa on listattu tapahtuman järjestämistä 
keskeisesti ohjaavat lait ja säädökset: 
 
 Kokoontumislaki (530/1999) 
 Pelastuslaki (379/2011) 
 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 
 Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (920/2011) 
 STM päätös elintarvikkeiden myynnistä (731/2007) 
 Laki järjestyksenvalvojista (533/1999) 
 Alkoholilaki (1143/1994) 
 Asetus alkoholivalmisteista (1345/1994) 
 E1 Rakentamismääräyskokoelma (2011) 
 Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 
(858/2012) 
 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta (390/2005) 
 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 
 Kansanterveyslaki (66/1972) 
 Sisäasiainministeriön asetus pelastustien merkitsemisestä (1384/2003) 
 Vahingonkorvauslaki (412/1974) 
 Kuluttajansuojalaki (838/1978) 
 Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) 
 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 
 Potilasvahinkolaki (585/1986) 
 Laki Suomen Punaisesta Rististä (238/2000) 
 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöistä (559/1994) 
 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) 
 
”Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvalli-
suuden säilymisestä sekä lain noudattamisesta tilaisuudessa. Samat velvollisuudet kuuluvat 
myös yleisen kokouksen puheenjohtajalle, jos sellainen valitaan.” (Kokoontumislaki, 17 §) 
 
Poliisi voi tarvittaessa antaa ennakolta tai yleisötilaisuuden aikana ohjeita ja määräyksiä. Po-
liisin tulee myös valvoa, että järjestäjä täyttää kokoontumislain mukaiset velvollisuutensa ja 
ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. 
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Kokoontumislain 17 §:n perusteella yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa turvallisuudesta ja jär-
jestyksen säilymisestä sekä lain noudattamisesta tilaisuudessa. Tilaisuuden edellyttämiä tur-
vatoimenpiteitä määrittää muun muassa tapahtuman suuruus, sijainti, luonne ja sen erityis-
piirteet. 
 
Kokoontumislain 23 §:n mukaan yleisötilaisuudessa taikka sen välittömässä läheisyydessä ei 
saa pitää hallussa ampuma-asetta, räjähdysainetta, teräasetta tai muuta sellaista esinettä tai 
ainetta, jota on perusteltua aihetta epäillä voitavan käyttää henkeen tai terveyteen kohdistu-
van rikoksen tekemiseen. Järjestäjällä ja poliisilla on oikeus kieltää päihdyttävien aineiden 
hallussapito yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa. Järjestyksen ja turvallisuuden yllä-
pitämiseksi järjestäjällä ja poliisilla on myös oikeus määrätä järjestyksenvalvoja tarkasta-
maan tilaisuuden osanottajat ja näiden mukana olevat tavarat, jos tämä on tarpeen tilaisuu-
den erityisluonteen vuoksi tai on perusteltua aihetta epäillä, että tilaisuuteen osallistuvilla on 
hallussaan 23 §:n 1 momentissa tai 3 momentin nojalla kiellettyjä esineitä tai aineita. 
 
Yleisötapahtuman turvallisuustoiminta perustuu tilaisuuden turvallisuus- ja pelastussuunni-
telmaan. Pelastuslaki on oleellinen osa tapahtuman järjestäjän turvallisuussuunnittelua ja 
samalla myös järjestäjän velvollisuuksien täyttäminen edellyttää pelastuslakiin perehtymistä. 
Pelastuslaki velvoittaa toiminnanharjoittajaa ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä sekä 
varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen. Toiminnanharjoittajaa 
velvoitetaan myös varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin omatoimisesti kyke-
nee. Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai 
muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittäviä henkilö- tai paloturvallisuusriskejä, tilaisuuden 
järjestäjän on pelastuslain mukaan laadittava pelastussuunnitelma. Joissain tapauksissa pe-
lastussuunnitelma vaaditaan, vaikka poliisi ei lupamenettelyä edellyttäisikään.  
 
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilai-
suuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle, joka voi tarvittaessa suorittaa palo-
tarkastuksen sekä ilmoittaa sille toimitetusta suunnitelmasta poliisille ja ensihoidosta vastaa-
valle terveysviranomaiselle. Jos selvitys ja arvio tilaisuuden vaaroista ja riskeistä tai niiden 
perusteella määritellyt turvallisuusjärjestelyt ja ohjeet ovat alueen pelastusviranomaisen ar-
vion mukaan puutteelliset, alueen pelastusviranomainen voi palauttaa suunnitelman täyden-
nettäväksi. Alueen pelastusviranomainen voi erityisestä syystä hyväksyä, että yleisötilaisuu-
den pelastussuunnitelma toimitetaan sille tiedoksi edellä mainitun määräajan jälkeen. Hyvin 
usein tapahtumat järjestetään tiloissa, joissa on jo olemassa pelastussuunnitelma. Mikäli pe-
lastussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon järjestettävän kaltaista tapahtumaa, tulee pe-
lastussuunnitelmaan tehdä erillinen liite sitä varten tai tehdä kokonaan uusi pelastussuunni-
telma liittyen vain kyseiseen yleisötilaisuuteen. 
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Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja 
riskit. Järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi tapahtumaa varten tehdään turvallisuus- 
ja pelastussuunnitelma, joiden avulla muodostetaan tapahtuman operatiivinen turvallisuus-
toiminta. Kyseiset suunnitelmat helpottavat viranomaisen ymmärrystä siitä, kuinka tapahtu-
man järjestäjä on tapahtuman turvallisuusasiat hoitanut. (Niko Tattari 2012, 10) 
 
Kirjallinen ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä tulee tehdä vähintään viisi vuorokautta 
ennen tapahtuman alkua paikalliselle poliisille. Pienistä tapahtumista, joista ei aiheudu ym-
päristölle tai järjestykselle vaaraa ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Poliisi voi harkintansa mukaan 
hyväksyä myös myöhemmin lähetetyn ilmoituksen, mikäli tapahtumasta ei koidu haittaa ylei-
selle järjestykselle, eikä ilmoituksen myöhästyminen aiheuta poliisille kohtuutonta ongelmaa 
omien lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseen. (Kokoontumislaki 530/1999, 14§). Jos tilai-
suudesta voi aiheutua vahinkoa ihmisille tai ympäristölle saattaa poliisi edellyttää järjestäjää 
ottamaan riittävän vastuuvakuutuksen. (Kokoontumislaki 530/1999, 16§) 
 
Mikäli yleisötilaisuus aiheuttaa melua tai tärinää, jonka voidaan olettaa olevan erityisen häi-
ritsevää, tulee järjestäjän tehdä siitä ilmoitus kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle. Mikäli 
tapahtuma järjestetään usean kunnan alueella, niin ilmoitus tehdään siihen kuntaan, jonka 
alueella pääasiallinen häiriö ilmenee. Tätä ilmoitusta ei tarvitse erikseen tehdä, jos tapahtu-
malle on haettu ympäristölupaa. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen tilai-
suuden alkamista, paitsi jos kunnan ympäristösuojelumääräykset määrittelevät lyhyemmän 
ajan. (Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86, 60§) 
Alkoholin anniskeluun vaadittavat luvat myöntää aluehallintovirasto.  
”Lupaa myönnettäessä arvioidaan tilaisuuden luonne, paikan sopivuus sekä anniskelujärjeste-
lyt. Lupa voidaan jättää myöntämättä, mikäli lupaa haetaan urheilutapahtumaan tai tilaisuu-
teen, joka on luonteeltaan perhetapahtuma tai johon osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria. 
Hakemukseen tulee liittää tilapäisen tilaisuuden tai tapahtuman ohjelma ja pohjapiirustus 
anniskelualueesta. Tapahtuman tilojen tai ulkoalueen tulee olla todisteellisesti anniskelulu-
van hakijan hallinnassa tapahtuman ajan. Järjestäjien tulee osoittaa, että tapahtumaa varten 
on riittävät saniteettitilat.” (Aluehallintovirasto) 
”Mikäli tilapäinen anniskelulupa myönnetään, tulee tapahtuman ostot tehdä tilapäisen luvan 
numerolla. Tilaisuuden anniskelutoiminnasta on raportoitava neljännesvuosi-
ilmoituslomakkeella aluehallintovirastolle kahden viikon kuluessa. Tilaisuudesta varastoon 
jääneet juomat voidaan joko myydä toiseen anniskelupaikkaan tai mahdollisuuksien mukaan 
palauttaa tukkumyyjälle.” (Aluehallintovirasto) 
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”Anniskelupaikassa voidaan anniskella ja nauttia vain maksua vastaan sinne laillisesti hankit-
tua alkoholijuomaa. Asiakkaan omien alkoholijuomien anniskelu ja nauttiminen anniskelupai-
kassa on kielletty.” (Aluehallintovirasto) 
”Asiakkaalle on pyytämättä annettava lasku tai muu tosite - myös tilapäisten tapahtumien 
anniskelutoiminnassa, ellei lupaviranomainen ole vapauttanut luvanhaltijaa kuitin antamises-
ta kirjallisella päätöksellä.” (Aluehallintovirasto) 
”Alkoholijuomaa saa anniskella vain yhden perusannoksen kerrallaan. Tuplien anniskelu on 
kielletty, myös kahdessa eri lasissa samanaikaisesti. Poikkeuksellisesti voidaan aterian yhtey-
dessä anniskella samanaikaisesti useaa eri alkoholijuomaa. Seurueelle voidaan anniskella pul-
loittainkin. Anniskelupaikassa tulee olla saatavilla riittävä valikoima kohtuuhintaisia alkoholit-
tomia juomia.” (Aluehallintovirasto) 
”Alkoholijuomaa ei saa anniskella alle 18-vuotiaalle, häiritsevästi käyttäytyvälle tai selvästi 
päihtyneelle. Alkoholijuomaa ei saa anniskella, jos on aihetta olettaa alkoholijuoman väärin-
käyttöä. Alkoholijuoman väärinkäytöksi katsotaan myös anniskellun juoman luovuttaminen 
alaikäiselle.” (Aluehallintovirasto) 
Elintarvikkeiden myynti 
 
Yksityishenkilöt, harraste- ja urheiluseurat, jotka valmistavat, myyvät tai tarjoilevat elintar-
vikkeita vähissä määrin ovat vapautettuja ilmoitusvelvollisuudesta, kun toimintaan liittyvät 
riskit ovat elintarvikkeiden osalta vähäisiä. Tämä vapautus pätee kun toiminta on satunnaista 
ja käsiteltävien elintarvikkeiden määrä on pieni, esimerkiksi makkaranpaisto ja mehun myynti 
tapahtumassa. (Ohjeita yleisötilaisuuden järjestäjälle – Espoo) 
 
Säännöllisestä ulkomyynnistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman sijaintikunnan elintarvikeval-
vontaviranomaiselle neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Mikäli toimintaa harjoitetaan 
useamman kunnan alueella, on ilmoitus tehtävä kaikkien kuntien valvontaviranomaisille, jois-
sa toimintaa on. (Ohjeita yleisötilaisuuden järjestäjälle – Espoo) 
 
Tupakkatuotteiden myynti 
”Tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain myyntipaikan sijaintikunnan myön-
tämän vähittäismyyntiluvan perusteella.” 
”Tupakkatuotteita saa myydä tukkumyynnissä ilman vähittäismyyntilupaa vain toiselle tukku-
kaupalle jälleenmyyntiä varten ja sille, jolla on tupakkalain 10 b §:n mukainen vähittäismyyn-
tilupa.” 
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”Tupakkatuotteiden myyminen on kielletty eräissä lasten ja nuorten käyttämissä sisätiloissa 
ja niiden ulkoalueilla: 
 päiväkotien sisätiloissa ja ulkoalueilla 
 perhepäivähoidon sisätiloissa 
 perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten 
sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla” 
”Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti alle 18-vuotiaalle on kiellettyä. Tupakka-
tuotteiden ja tupakointivälineiden myyjällä on oltava myynnin ikärajavalvonnan toteuttami-
seksi omavalvontasuunnitelma, joka esitetään pyynnöstä kunnan valvontaviranomaiselle.” 
(Valvira, 2013) 
Tupakkalaki 10 b §: 
”Tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain myyntipaikan sijaintikunnan myön-
tämän vähittäismyyntiluvan perusteella. Tupakkatuotteiden myyjän on voitava jatkuvasti val-
voa ostotilannetta. Vähittäismyyntilupa voidaan myöntää määräajaksi, jos toiminta on määrä-
aikaista. Määräaikainen lupa voidaan myöntää enintään vuodeksi.” 
”Kunta myöntää kirjallisesta hakemuksesta myyntipaikkakohtaisen vähittäismyyntiluvan elin-
keinotoiminnassa tapahtuvaan tupakkatuotteiden myyntiin, jos hakija on esittänyt hyväksyt-
tävän tupakkatuotteiden myynnin omavalvontasuunnitelman ja säännökset täyttävän selvityk-
sen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sijoittelusta tupakkatuotteiden myyntipisteessä 
ja osoittaa kykenevänsä vastaamaan valvontajärjestelyjen riittävyydestä. Liikennevälineessä 
tapahtuvaan tupakkatuotteiden myyntiin luvan myöntää luvanhakijan kotikunta.” 
”Myyntilupaa koskevassa hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot: 
1) hakijan nimi tai yhteisön toiminimi ja yhteystiedot, yritys- tai yhteisötunnus sekä tupakka-
tuotteiden myyntipaikan osoite; 
2) selvitys myynnin valvontajärjestelyistä ja omavalvontasuunnitelma; 
3) selvitys myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista; 
4) selvitys tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sijoittelusta myyntipisteessä. 
4 momentti on kumottu L:lla 20.8.2010/698. 
Myyntilupa on pidettävä asiakkaiden nähtävillä myyntipisteessä.” 
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”Vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava kunnalle lupahakemuksessa ilmoitettujen tie-
tojen muutoksista ja myynnin lopettamisesta. Kunnan on ilmoitettava luvan myöntämisestä ja 
peruuttamisesta, myyntirikkomuksista sekä myynnin lopettamisesta Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirastolle.” 
”Lupahakemuksen sisällöstä ja luvan näkyvillä pidosta myyntipisteessä voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.” 
Ilotulitusnäytökset 
 
Räjähdeasetus rajoittaa ilotulitteiden käyttöä muina aikoina kuin uudenvuodenyönä klo 18–02. 
Kaikkina muina aikoina ilotulitteiden käytöstä on tehtävä ilmoitus. Riippuen ilotulituksen tai 
pyrotekniikan toteutuksesta ilmoitus on tehtävä poliisille, pelastuslaitokselle ja mahdollisesti 
myös ympäristökeskukselle. Ammattimaisesta ilotulituksesta on tehtävä ilmoitus poliisille vii-
meistään 7 vuorokautta ennen näytöstä. (Ohjeita yleisötilaisuuden järjestäjälle – Espoo) Pe-
lastuslaitoksella ilmoituksen tulee olla 5 vuorokautta ennen näytöstä. (Räjähdeasetus, 79§). 
 
Tilapäiset liikennejärjestelyt 
 
Luvan saaja on vastuussa tapahtuman liikennejärjestelyistä, vaikka se olisikin ulkoistettu jon-
kun muun toteutettavaksi. Mahdolliset opastuslaitteita ja liikenteenohjausta koskevat luvat 
ovat maksullisia ja lyhytaikaisia, eli käytännössä kestävät vain tapahtuman ajan. Poliisi tekee 
päätöksen luvan myöntämisestä ja mahdollisesta tien sulkemisesta kuultuaan ensin tienpitä-
jää. Poliisi tekee myös päätökset liikenteenohjaajien hyväksymisestä tapahtumaan, joko teh-
täväkohtaisesti tai määräajaksi. Liikenteenohjaajan tulee olla täysi-ikäinen ja hänellä tulee 
olla vähintään B-luokan ajokortti. Toistuvat tai törkeät liikennerikokset voivat olla esteenä 
hyväksynnälle ja yleisötilaisuusilmoituksessa tulee olla merkintä liikenteenohjaajan suostu-
muksesta kyseiseen tehtävään. Liikenteenohjaajan ei tarvitse olla järjestyksenvalvoja. (Oh-
jeita yleisötilaisuuden järjestäjälle – Espoo) 
 
Vaarallisten kemikaalien säilytys ja käsittely 
”Tilapäistä vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia koskevassa il-
moituksessa on selvitettävä: 
1) toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot; 
2) kohde, jossa toimintaa aiotaan harjoittaa; 
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3) alueen vedenottamot, tärkeät ja muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet sekä 
maaperän laatu, jos se on käsiteltävien tai varastoitavien kemikaalien kannalta oleellista; 
4) kohteessa käsiteltävät ja varastoitavat vaaralliset kemikaalit sekä niiden enimmäismäärät; 
5) ajankohta, jona toimintaa aiotaan harjoittaa. 
Ilmoitukseen on liitettävä: 
1) selvitys vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä vaaroista ja onnet-
tomuuksien mahdollisuuksista; 
2) käyttöturvallisuustiedotteet tai vastaavat tiedot pääasiallisista käsiteltävistä ja varastoita-
vista kemikaaleista; 
3) pääpiirteittäinen selostus siitä, miten kemikaalien käsittely ja varastointi on suunniteltu 
tapahtuvaksi; 
4) selvitys palontorjunnan järjestelyistä, mahdollisen vuodon hallinnasta ja muista onnetto-
muuksien varalta suunnitelluista toimenpiteistä. 
Ilmoitus on tehtävä kahtena kappaleena vähintään kuukausi ennen toiminnan aloittamista. 
Tilapäisellä käsittelyllä tai varastoinnilla tarkoitetaan enintään kuusi kuukautta kestävää toi-
mintaa, kuten kemikaalin käyttöä työmailla, messuilla, näyttelyissä tai kilpailuissa.” (Valtio-
neuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 33§). 
Määräajat 
 
Kuva 1: Yleisötilaisuuden ilmoitusten määräajat 
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2.3 Turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta 
 
Riskienhallinta ”on työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin tur-
vaamiseksi. Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea yrityksessä tehtävää toimintaa riskien ja 
niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Riskienhallinta on tilanteiden arviointia, suun-
nittelua ja käytännön tekoja, johon osallistuu kukin henkilöstön jäsen omassa roolissaan. Hyvä 
riskienhallinta on luonteeltaan ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä.” 
(PK-RH, 2009) 
 
Yhteistyö eri toimijoiden välillä on erittäin tärkeää riskejä arvioitaessa ja mahdollisia varau-
tumistoimia pohdittaessa. Tämä selkeyttää toimintamalleja ja parantaa yleistä tiedonkulkua. 
Myös erimielisyyksiltä vältytään kun eri toimijat ovat etukäteen sopineet toimintamalleista. 
Viranomaisten mielipiteitä kannattaa kuunnella tarkasti, sillä heillä on paljon kokemusta ta-
pahtumista ja niihin liittyvistä riskeistä. Lopputuloksena tulisi olla dokumentti, jossa on huo-
mioitu kaikki tapahtumaan kohdistuvat riskit ja niiden varalta tehdyt toimenpiteet. Tavoit-
teena on riskientorjunta, joka on sekä kustannustehokas että pätevä ja hyödyllinen. Johdon-
mukaisen toiminnan kannalta on tärkeää että tehty dokumentti on johdonmukainen ja se si-
sältää yhdessä sovitut toimintamallit. 
(Berlonghi 1997, 23.) 
 
 
 
Kuva 2: Riskienarviointiprosessi. (Työterveyslaitos, 2012) 
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”Turvallisuusjohtamiselle ei ole olemassa yhtä kiistatonta määritelmää. Turvallisuusjohtami-
nen pitää sisällään organisaatiokulttuurin sekä ihmisten johtamisen, menetelmien ja toimin-
tatapojen johtamisen sekä menettelytavat turvallisuusjohtamisen toteuttamiseksi. Turvalli-
suuden johtaminen on osa normaalia johtamista, eikä turvallisuusjohtamista ole tarkoituk-
senmukaista erottaa päivittäisjohtamisesta.  
 
Turvallisuusjohtamisen konkreettisin taso on systemaattinen turvallisuusjohtaminen, joka pi-
tää sisällään vaarojen tunnistamisen, riskinarvioinnin ja tavoitteiden asettamisen. Riskinarvi-
oinnin tulee kattaa kaikki työpaikan työtoiminnot ja työvaiheet. Tavoitteet tulee kohdistaa 
riskinarvioinnissa havaittujen riskien pienentämiseen hyväksyttävälle tasolle. Tavoitteiden 
asettaminen tulee tehdä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Riskin suuruuden perusteella voi-
daan suoraan määritellä kehittämistoimenpiteiden ja hallintatoimenpiteiden toteutusjärjes-
tys. Helposti toteutettavat riskienhallintatoimenpiteet kannattaa toteuttaa vaikka poistettava 
riski ei olisikaan suuri.” (Työterveyslaitos, 2010) 
 
Kuva 3: Turvallisuusjohtamisen malli. (Työterveyslaitos, 2010) 
 
Turvallisuusorganisaatiota järjestettäessä on huomioitava erityisesti tapahtuman kokoon ja 
luonteeseen liittyvät seikat. Rauhallisessa ja pienessä tapahtumassa saattaa riittää, että ta-
pahtumalla on ainoastaan turvallisuuspäällikkö, joka hoitaa koko tapahtuman turvallisuuden, 
tiedottamisen, sekä yhteydenpidon viranomaisille. Suuremmassa tapahtumassa vastuut ovat 
kuitenkin niin mittavia, että laajan turvallisuusorganisaation käyttö on välttämätöntä.  
 
Kuva 4: Esimerkki turvallisuusorganisaatiosta. (Suomen Palloliitto, 2013) 
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Yllä oleva taulukko on hyvä esimerkki turvallisuusorganisaation johtoryhmästä. Oleellista on, 
että kaikki organisaatiossa tietävät oman toimialueensa ja ovat myös selvillä muista vastuu-
henkilöistä. Yhteistyö eri ryhmien välillä on ensisijaisen tärkeää turvallista tapahtumaa tehtä-
essä.  
 
Turvallisuusorganisaatiot on hyvä jakaa pienempiin sektoreihin, mutta myös näistä sektoreista 
on hyvä tehdä kaavio, joka selkeyttää sekä työntekijöiden, että turvallisuusjohdon näkemystä 
olemassa olevista resursseista ja henkilöstöstä.  
 
 
Kuva 5: Esimerkki porttiorganisaatiosta. (Suomen Palloliitto, 2013) 
 
Huomioitavaa turvatarkastuksissa on se, että asiakkaalla on oikeus valita omaa sukupuoltaan 
oleva turvatarkastaja. Tämä edellyttää sitä, että jokaisella sisääntuloportilla on riittävä mää-
rä niin nais- kuin miespuolisia tarkastajia. Portit tulee avata hyvissä ajoin ennen tapahtuman 
alkua, koska kaikki jotka tapahtumaan ovat lipun ostaneet, ovat oikeutettuja pääsemään ta-
pahtuma-alueelle ennen esimerkiksi esiintyjän aloittamista. Turvatarkastukset voidaan suorit-
taa tilaisuuden luonteesta riippuen joko kaikille asiakkaille tai valikoidusti harkintaa käyttä-
en. Linjauksesta vastaa turvallisuusjohto, mutta myös poliisi voi antaa määräyksen tarkastaa 
kaikki, jos on epäiltävissä, että tapahtumaan kohdistuu heidän mielestään oleellisia riskiteki-
jöitä. 
 
Kuva 6: Esimerkki katsomovalvontaorganisaatiosta. (Suomen Palloliitto, 2013) 
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Kuten yllä olevasta kuvasta selviää, kannattaa jokaiselle katsomonosalle järjestää yksi vas-
tuuhenkilö, jolle valvojat ilmoittavat ongelmista. Tämä helpottaa myös turvallisuusjohdon 
toimintaa, sillä tällä tavalla jokaisesta katsomonosasta vain yksi henkilö on yhteydessä heihin, 
eikä siten, että kaikki mahdollinen tieto ja kysymykset esitetään suoraan turvallisuusjohdolle. 
Katsomovalvonta suoritetaan pääsääntöisesti joko katsojien etu- tai yläpuolelta. Tärkeimmät 
tehtävät tällä sektorilla ovat: 
 Tarkastaa oman sektorinsa katsomon kunto ja raportoida mahdollisista epäkohdista 
turvallisuuspäällikölle 
 Lippujen tarkastus 
 Ihmisten ohjaus oikeille paikoille 
 Tarkkailla ihmisten käytöstä, sekä hallussa olevia esineitä/asioita 
 Puuttua häiritsevään käytökseen tai huomattavaan humalatilaan 
o   Jos tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, esimerkiksi henkilön poistamiseen, niin 
toimitaan aina pareittain työturvallisuuden varmistamiseksi 
 
 
Kuva 7: Esimerkki kenttävalvontaorganisaatiosta. (Suomen Palloliitto, 2013) 
 
 
Yllä oleva kaavio on hyvä esimerkki siitä, kuinka kenttävalvonta voidaan hoitaa. Oleellista on, 
että kaikki valvojat tietävät lähimmän esimiehensä ja tietävät mistä saavat apua ja neuvoja 
tarpeen vaatiessa. Kenttävalvojan tehtävä on varmistaa, ettei kentälle/permannolle pääse 
sinne kuulumattomia henkilöitä katsomosta. Kenttävalvojat tulisi sijoittaa siten, että he ovat 
kentälle johtavilla kulkuporteilla ja että heidän välimatkansa ei kasva liian pitkäksi. 
 
2.3.1 Tilannekeskus 
 
Tilannekeskus on paikka, jossa tapahtuman turvallisuusjohto ja viranomaiset päivystävät ta-
pahtuman aikana. Ideaalitilanteessa tilannekeskus on paikassa, josta näkee mahdollisimman 
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laajasti tapahtuma-alueen. Jos vain mahdollista tulisi tilannekeskuksen sijaita huoneessa, jos-
ta löytyvät kameravalvontaan (jos on) liittyvät työkalut. Tilannekeskusta hoitaa yleensä yksi 
henkilö, jolla on käytössään tapahtumassa käytettävät viestintävälineet ja hän johtaa toimin-
taa turvallisuusjohdon ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Tilannekeskus tulee 
olla rauhoitettu paikka, johon pääsy on ainoastaan pienellä määrällä henkilöstöstä, eli ainoas-
taan tarpeellisilla henkilöillä jotka johtavat toimintaa. 
 
 
 
2.3.2 Viestintä 
 
Yleisesti ottaen viestintä tapahtumissa hoidetaan radiopuhelimilla. Joissain tapauksissa käyte-
tään myös Virve-puhelimia. Radiopuhelimet ovat yleisesti ottaen erittäin yksinkertainen ja 
toimiva tapa hoitaa tapahtuman viestintä. Huomioitavaa on kuitenkin se, että tukiasemia on 
oltava riittävä määrä, että verkko kattaa koko tapahtuma-alueen eikä katvealueita jää. Varal-
la on hyvä pitää esimerkiksi matkapuhelimia, tosin matkapuhelinverkot saattavat tukkeutua 
suurissa tilaisuuksissa. Tapahtuman turvallisuusjohto on yhteydessä viranomaisiin Virve-
puhelimilla näiden toimintavarmuuden vuoksi. Tässäkin tapauksessa varaviestintävälineenä 
toimii matkapuhelin. Viestintäyhteyksien rakentaminen on erittäin tärkeä osa tapahtuman 
turvallisuuden ylläpitämistä, sillä henkilöstön hallinta on lähes mahdotonta ilman toimivaa 
kommunikaatiojärjestelmää.  
 
2.3.3 Sisäänpääsyvalvonta 
 
Tapahtumissa yleisön ja työntekijöiden kulkemista on yleensä välttämätöntä rajata. Yleisöllä 
ei ole asiaa muualle kuin heille tarkoitetulle alueelle ja tätä tuleekin valvoa, koska heidän 
pääsemisensä esimerkiksi takahuonetiloihin voi olla turvallisuusriski ja vaikeuttaa tapahtuman 
kulkua. Kulkuluvat myönnetään usein ainoastaan niille alueille, joihin henkilöllä on tarvetta 
päästä. Ei ole esimerkiksi järkevää antaa kaikille henkilökunnasta kulkulupia kaikille alueille, 
koska heidän työtehtävänsä ei sitä vaadi. Tällä tavoin saadaan rajattua ja rauhoitettua tietyt 
kriittiset pisteet tapahtuma-alueella. Henkilöille, joiden tulee liikkua kaikilla alueilla, on syy-
tä antaa riittävän kulkuluvat, ettei heidän työnsä häiriinny puutteellisten kulkuoikeuksien 
vuoksi. Työntekijöille on tehtävä selväksi alueet joilla he voivat liikkua. Alueelle tarvittavat 
kulkuoikeudet tulee olla selkeästi merkittynä, eikä vahingossa alueelle päätyminen saa olla 
mahdollista. Kulunvalvonnasta eri alueille huolehtivat järjestyksenvalvojat, joille tulee tehdä 
selväksi tarvittavat kulkuoikeudet alueelle pääsemiseksi.  (Berlonghi 1997, 217–218.) 
 
Mallikappaleet kulkuluvista tulisi dokumentoida ja jakaa näitä dokumentteja kaikille kulun-
valvontapisteille riittävästi, että järjestyksenvalvojat voivat tarvittaessa tarkistaa tarvittavat 
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kulkuoikeudet. Kulkulupien malleja ei saa levittää eikä julkaista ennen tapahtumaa, eikä mie-
lellään myöskään tapahtuman aikana esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, koska niistä kuvista 
voidaan tehdä kopioita, joilla yritetään päästä tapahtuma-alueelle sisään. Yleisimmin kulku-
luvat ovat kaulassa roikkuvia laminoituja kortteja, joissa on mahdollisesti henkilön nimi ja 
työtehtävä. Väritunnuksilla voidaan yksinkertaisesti merkitä eri alueille vaadittavat kulkulu-
vat. Mikäli mahdollista, kuvallinen kulkulupa on aina varmempi kuin pelkällä nimellä varustet-
tu, sillä hukattua kulkukorttia voidaan väärinkäyttää tällaisessa tapauksessa helposti. Huka-
tusta kulkuluvasta tulisi aina ilmoittaa mahdollisimman nopeasti turvallisuusjohdolle, että he 
voivat informoida kulunvalvojia estämään kyseisen henkilön kortilla sisäänpääsyn ja mahdolli-
sesti suorittamaan myös muita toimenpiteitä. (Berlonghi 1997, 217–218.) 
 
Sisääntulon yhteydessä yleisöltä tarkastetaan pääsyliput. Lipuntarkastuksen yhteydessä teh-
dään myös mahdolliset turvatarkastukset, joiden tavoitteena on estää kiellettyjen esineiden 
ja asioiden pääsy alueelle. Yleisölle kannattaa tiedottaa kielletyistä esineistä etukäteen, ku-
ten esimerkiksi jos kaikki pullot kerätään porteilla pois, niin se saattaa aiheuttaa pahaa miel-
tä alueelle tulijoiden keskuudessa. Tarkastukset voidaan suorittaa monella tavalla riippuen 
tapahtuman ja yleisön luonteesta riippuen: voidaan tehdä vain silmämääräiset tarkastukset 
tai toisaalta tarkastaa kaikki henkilöt tarkasti käsin kokeilemalla vaatteiden läpi ja tutkimalla 
kaikki kantamukset. Tämä vie kuitenkin paljon aikaa, joten isommissa tapahtumissa on syytä 
miettiä kannattaako kaikkia tulijoita tarkastaa vai mahdollisesti tarkastaa vain henkilöt, joilla 
epäillään olevan kiellettyjä asioita mukanaan. (Berlonghi 1997, 221.) 
 
Kiellettyjen asioiden poisottamiseen ja säilyttämiseen tulee olla selkeät toimintamallit. Miten 
esimerkiksi toimitaan kiellettyjä esineitä löydettäessä: voiko ne jättää esimerkiksi narikkaan 
ja noutaa tapahtuman päätyttyä vai pitääkö henkilön viedä itse kyseinen esine/asia muualle 
säilytykseen. Sisääntuloporteille kannattaakin sijoittaa riittävästi isoja roskiksia, että ihmiset 
voivat heittää esimerkiksi erinäiset pullot ja vastaavat niihin. Asiakkaan tavaroiden hävittä-
mistä tulisi aina välttää ja tämän vuoksi riittävien säilytystilojen luominen onkin hyvää asia-
kaspalvelua. Asiakasta voidaan pyytää myös itse hävittämään esimerkiksi alkoholijuoma heit-
tämällä se roskiin. (Berlonghi 1997, 221–222.) 
 
2.3.4 Yleisönhallinta 
 
Tapahtumassa olevaa yleisöä on hallittava erinäisin keinoin. Paikalla olevan yleisön liikettä ja 
käytöstä on kyettävä ohjaamaan, koska väkijoukon riistäytyessä käsistä aiheutuu usein vaka-
via henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Tällaiset mellakat ja järjestyshäiriöt aiheuttavat myös 
merkittäviä imagotappioita tapahtuman järjestäjälle, sekä koko tapahtuma-alueelle. Riskien-
hallinnassa tulisi ottaa huomioon yleisönhallintaan liittyvät toimenpiteet, varsinkin jos ky-
seessä on yleisömäärältään suuri tapahtuma. Suuressa yleisömassassa ihmisten käytös muut-
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tuu samankaltaiseksi ja monesti ihmisten käytös muuttuu erilaiseksi kuin normaalisti ja ano-
nyymiyden tunne kasvaa. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa että mitä enemmän väkijoukossa 
on nuoria henkilöistä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä väkijoukossa on aggressiivisuutta 
ja impulsiivisuutta. Humalatila lisää tällaista käytöstä merkittävästi ja alkoholi onkin usein 
syy tapahtumassa oleviin järjestyshäiriöihin. (Tarlow 2002, 89–93.) 
 
Yleisömassojen hallinta on huomattavasti helpompaa, kun tapahtuma-alueella on jokaisena 
vuorokauden aikana riittävä valaistus. Myös tapahtuman luonne tulee ottaa huomioon mietit-
täessä yleisönhallintaa: festivaaleilla ja musiikkikonserteissa on monesti erilaisia taustoja 
omaavia ihmisiä, jotka saattavat käyttäytyä hyvinkin aggressiivisesti toisiaan kohtaan sopivan 
ärsykkeen saatuaan, kun taas esimerkiksi uskonnollisessa juhlassa kaikki tapahtumaan osallis-
tuvat ovat saman aatteen kannalla. Pitää myös muistaa että festivaaleilla yleisö saattaa 
muuttua ärsyyntyneeksi, jos konsertti joudutaan keskeyttämään venymisen vuoksi ennen kuin 
artisti sen haluaisi lopettaa. Tämä voi johtaa aggressiiviseen käytökseen joka nopeasti leviää 
koko yleisöön. Mahdollisen vaaratilanteen uhatessa, esimerkiksi tulipalon vuoksi ihmiset saat-
tavat pyrkiä pakenemaan paikalta erittäin nopeasti, joka aiheuttaa merkittävän turvallisuus-
riskin ja ihmiset voivat tulla tallatuksi tai puristuksiin. (Tarlow 2002, 89–93.) 
 
Parhaiten yleisönhallinta onnistuu kun kyseistä tehtävää hoitamaan saadaan henkilökuntaa, 
jolla on kokemusta vastaavista tapahtumista ja tehtävistä. Monissa tilanteissa osaava henkilö-
kunta voi olla avainasemassa, kun yleisö on muuttumassa aggressiiviseksi tai poistuminen uh-
kaa muuttua paniikinomaiseksi. Mikäli ihmiset kuitenkin joutuvat paniikkiin tulee muistaa, 
että ihmiset ajattelevat tuossa tilassa vain omaa turvallisuuttaan ja huolehtivat vain omasta 
poispääsystään. Mikäli mahdollista paniikissa oleva joukko tulisi pyrkiä erottamaan poistuvista 
henkilöistä, sillä muuten paniikki voi laajeta koskemaan koko yleisömassaa. (Tarlow 2002, 98–
99.) 
 
Tärkeää on huomioida juuri tilaisuuksien erilaisuus mietittäessä yleisönhallinnan menetelmiä 
ja tarpeellisuutta. Teatteriesityksen ja jalkapallopelin yleisö on yleisesti ottaen hyvin erilaista 
ja myös heidän käyttäytymisensä poikkeaa merkittävästi toisistaan. Mielikuvaharjoitukset, 
ryhmäpohdinnat ja tutustuminen alueeseen ja alueella aiemmin järjestettyihin tilaisuuksiin 
helpottaa varautumista tulevaan tapahtumaan. Turvallisuusjohdon on syytä tarkkailla koko 
tapahtuman ajan yleisöä ja mikäli alkaa vaikuttaa siltä, että yleisönhallinta ollaan menettä-
mässä niin puuttua tilanteeseen. Yleisössä näkyvä alkoholi, huumeet, alastomuus tai riehaan-
tunut, kontrolloimaton juhliminen ovat merkkejä mahdollisesta hallinnan menettämisen lä-
hestymisestä. Myös joukon jakautuminen kahteen toisiaan vastustavaan ryhmään ja mahdolli-
sesti käytössä olevat teräaseet tai muut ”kättä pidemmät” ovat selkeitä merkkejä yleisönhal-
linnan menettämisestä. Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi järjestyksenvalvojien lisääminen 
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alueella tai mahdollisesti ongelmia aiheuttavien henkilöiden poistaminen alueelta.  (Tarlow 
2002, 100.) 
 
3 Yleisötilaisuuden rakentaminen 
 
Yleisellä paikalla tarkoitetaan 
”a) tietä, katua, jalkakäytävää, toria, puistoa, uimarantaa, urheilukenttää, vesialuetta, hau-
tausmaata tai muuta vastaavaa aluetta, joka on yleisön käytettävissä; 
b) rakennusta, joukkoliikenteen kulkuneuvoa ja muuta vastaavaa paikkaa, kuten virastoa, 
toimistoa, liikenneasemaa, kauppakeskusta, liikehuoneistoa tai ravintolaa, joka on yleisön 
käytettävissä joko jonkin tilaisuuden aikana tai muutoin.” (Järjestyslaki, 2§) 
Yleisten paikkojen ulkopuolelle jäävät kotirauhan suojaamat paikat kuten: ”asunnot, loma-
asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja 
asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat 
niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen.” (Rikoslaki, 11§). 
Tapahtumapaikkana voi toimia joko yleinen paikka, yksityisesti vuokrattu alue tai omassa 
omistuksessa oleva paikka. Tapahtuman järjestämiseen tulee aina olla lupa alueen haltijalta.  
 
3.1 Sähkö 
 
Tapahtumapaikan vuokraajalta kannattaa kysyä sähkön saatavuutta. Yleisesti ottaen sisätiloi-
hin on helpompi saada sähköt kuin ulkotiloihin. Kaupunkien maa-alueilla on sähköpisteitä, 
joiden käyttöön on mahdollisuus saada lupa. Ensisijaisesti tulisi käyttää olemassa olevia säh-
köliitäntöjä, mutta jos se ei ole mahdollista on syytä ottaa yhteyttä paikalliseen sähköyhti-
öön. Suositeltavaa on tehdä suunnitelma sähkön tarpeesta tapahtumassa. Mikäli sähköä käyte-
tään ulkotiloissa, on kiinnitettävä erityistä huomiota sähköturvallisuuteen. Sähkölaitteet on 
suojattava sateelta ja sähköjohdot tulee pitää poissa kulkuväyliltä. Sähköasennukset saa teh-
dä ainoastaan ammattilainen. (Tampereen Tapahtumatoimisto, 2013) 
 
3.2 Vesi 
 
Myös veden saatavuutta kannattaa kysyä tapahtumapaikan vuokraajalta. Mikäli tapahtumassa 
on anniskelua tai elintarvikemyyntiä, tulee siellä olla saatavissa myös vettä. Mikäli vettä ei 
ole saatavissa kiinteistä pisteistä, voidaan sitä tuoda paikalle myös vesisäiliössä. Tällöin on 
syytä pitää huolta että vettä on riittävästi tai että sitä on helposti saatavissa lisää. Kuumalla 
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ilmalla veden tarve lisääntyy, koska ihmiset juovat enemmän. Helppo vedensaanti vähentää 
myös pyörtymisriskiä. (Tampereen Tapahtumatoimisto, 2013) 
 
3.3 Rakenteet  
 
Tapahtumiin tarvitaan monesti erinäisiä väliaikaisia rakenteita, kuten lava, vessoja, katoksia 
ja telttoja. Näiden tulee olla pystytetty niin hyvin että muuttuvat sääolosuhteet eivät vaikuta 
niiden paikallaan pysymiseen. Rakenteet hyväksyy rakennusviranomainen, mikäli kokee sen 
tarpeelliseksi. Lavan pystytyksestä vastaa lavan vuokraaja, mutta tilaisuuden järjestäjän on 
varmistettava lavarakenteiden kestävyys. Rakenteita pystyttäessä on pidettävä huolta, että 
alueelle jää riittävät väylät pelastusteille ja poistumisteille. (Tampereen Tapahtumatoimisto, 
2013) 
 
3.4 Jätehuolto 
 
Yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava jätteiden keräämisestä tapahtuman aikana ja 
sen jälkeen (Jätelaki 646/2011, 76§). Jos tapahtumasta aiheutuu sen välittömässä läheisyy-
dessä roskaamista ja itse syyllistä ei saada kiinni, on tapahtuman järjestäjä velvollinen sii-
voamaan aiheutuneet roskat. (Jätelaki 646/2011, 74§) 
 
Alueelle tulee järjestää riittävä määrä jäteastioita ja niiden tyhjennyksestä on huolehdittava 
tapahtuman aikana. Mikäli alueella on jo kiinteitä jäteastioita, on niiden käyttöön saatava 
lupa alueen vuokraajalta. Anniskelualue ja elintarvikkeiden myynti lisää jäteastioiden tarvet-
ta merkittävästi. Huono jätehuolto voi tuoda merkittäviä lisäkustannuksia, kun aluetta ale-
taan siivota tapahtuman jälkeen. Jätehuollon toimimattomuus voi aiheuttaa pahimmillaan 
myös ympäristöriskin. (Tampereen Tapahtumatoimisto, 2013) 
 
3.5 Tupakointi 
 
Pääsääntöisesti tupakointi on kiellettyä kaikissa sisätiloissa, paitsi jos kyseinen tila on erik-
seen hyväksytty tupakointipaikaksi. Ulkotilojen tupakonnissakin on joitakin rajoitteita, jotka 
tulevat lainsäädännöstä, Tupakkalaki 12 §. Kyseisen lain mukaan tupakointi on kiellettyä: 
 Katsomoissa 
 Katoksissa 
 Tilaisuuden seuraamiseen välttämättömissä paikoissa, jossa ihmiset ovat paikoillaan, 
esimerkiksi esiintymislavan edustalla 
Alueelle kannattaakin järjestää erillinen tupakointipaikka, mistä löytyy soveltuvat tuhkakupit, 
syttymätön alusta (esimerkiksi hiekka) ja alkusammutuskalustoa, kuten käsisammutin. Tupa-
kointialueelta tupakan savu ei saa ajautua tupakointikieltoalueille. Tupakointikieltoa tulee 
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valvoa esimerkiksi ohjeistamalla järjestyksenvalvojat kyseiseen tehtävään. (Tampereen Ta-
pahtumatoimisto, 2013) 
 
3.6 Anniskelualue ja WC-tilat 
 
Mikäli alueella järjestetään alkoholin anniskelua, tulee tällä rajata oma alue. Alueen voi si-
joittaa siten, että sieltä on mahdollista seurata tilaisuuden ohjelmaa, tosin sillä rajauksella, 
että se ei voi sijaita esiintymislavan edustalla eikä poistumisteiden edessä. Asiakaspaikat va-
rataan siten, että yhdelle asiakkaalle on yksi neliömetri. Anniskelualueen sisääntulo tulee jär-
jestää siten, että mahdollisesti syntyvä jono ei häiritse muiden tapahtumassa liikkuvien kul-
kua. Tupla-aidoitus helpottaa huomattavasti anniskelualueen valvontaa, sillä tällöin juomien 
ojentaminen alueen ulkopuolella vaikeutuu merkittävästi. (Tampereen Tapahtumatoimisto, 
2013) 
 
Yleisölle on varattava alueelle riittävä määrä WC-tiloja. Rajoitteita tilojen suhteen: 
 Käsienpesupaikka 
 Erilliset alueet miehille ja naisille 
 Liikuntarajoitteisille soveltuvat tilat 
 Sijoitettava mielellään eri puolille aluetta 
 Järjestettävä opasteet 
 Kertakäyttöpyyhkeitä ja niille jäteastia 
 Mikäli pesumahdollisuutta ei ole, tulee varata riittävä määrä desinfioivia nesteitä ja 
kosteuspyyhkeitä 
WC-tiloja kannattaa varata ennemmin liian paljon kuin liian vähän, sillä esimerkiksi esiintyji-
en välissä tai puoliajalla ihmiset pyrkivät yhtä aikaa vessaan, jolloin jonoja muodostuu var-
masti. (Tampereen Tapahtumatoimisto, 2013) 
 
3.7 Löytötavarat 
”Sen, joka ottaa löytötavaran talteen (löytäjä), on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava 
löydöstä omistajalle tai toimitettava löytötavara poliisille. Omaisuus, jonka hankkiminen tai 
hallussapito on kiellettyä tai vaatii viranomaisen luvan, on välittömästi toimitettava poliisil-
le.” (Löytötavaralaki, 4§) 
”Jos löytötavaraa ei voida vaaratta tai hankaluudetta kuljettaa, sitä ei tarvitse toimittaa po-
liisille. Tällaisen löytötavaran talteen ottamisesta on ilmoitettava poliisille.” (Löytötavarala-
ki, 4§) 
”Jos löytötavaran kuljettaminen muualla säilytettäväksi ei ole tarkoituksenmukaista, poliisi 
voi oikeuttaa löytäjän säilyttämään löytötavaraa.” (Löytötavaralaki, 4§). 
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Järjestäjän on huolehdittava mahdollisista löytötavaroista. Niille tulee pyrkiä etsimään omis-
taja jo tapahtuman aikana, mutta jos omistajaa ei löydy, tulevat löytötavarat toimittaa joko 
paikalliseen löytötavaratoimistoon tai poliisille. Tapahtuman kävijöille on hyvä tiedottaa esi-
merkiksi tapahtuman nettisivuilla mihin löytötavarat toimitetaan tapahtuman aikana ja sen 
jälkeen. (Tampereen Tapahtumatoimisto, 2013) 
 
3.8 Henkilökunta 
 
Tapahtumassa on aina henkilökuntaa, joko palkattua tai vapaaehtoista. Kaikille työntekijöille 
tulee ilmoittaa etukäteen heidän työnkuvastaan, sekä työajastaan. Henkilökunnalle on hyvä 
pitää lyhyt koulutus ennen vuoron alkua, missä kerrotaan oleelliset asiat tapahtuman luon-
teesta ja heidän omasta työtehtävästään. Henkilökunnalle on varattava taukotila ja WC. Tau-
kojen määrästä ja pituudesta kannattaa sopia etukäteen. Henkilökunnalle kannattaa hankkia 
myös joko yhteinen asustus (t-paita tms.) tai passi, joka kertoo henkilön työnkuvasta. Tämä 
helpottaa työntekijöiden tunnistamista asiakkaiden näkökulmasta. (Tampereen Tapahtuma-
toimisto, 2013) 
 
3.9 Lemmikkieläimet 
 
Lemmikkieläimien tuonti tapahtuma-alueelle ja myyntikojujen väliin on sallittua, paitsi jos 
järjestäjä sen erikseen kieltää. Toriaikana lemmikkien tuonti torialueelle on kuitenkin kiellet-
tyä. Erilaiset opaskoirat ovat sallittuja kaikissa tapauksissa. (Tampereen Tapahtumatoimisto, 
2013) 
 
4 Yleisötilaisuuden toteuttaminen 
 
Yleisötilaisuus on järjestettävä rauhanomaisesti, kenenkään oikeuksia loukkaamatta ja siten 
että siitä ei koidu vaaraa osallistujille tai sivullisille. Ympäristölle ei myöskään saa aiheuttaa 
huomattavaa haittaa. Luonnollisesti suuren yleisötilaisuuden järjestämisestä seuraa joitakin 
ympäristöhaittoja, mutta järjestäjän tulee minimoida nämä haitat. Yleisötilaisuutta järjestet-
täessä ketään ei saa asettaa eri asemaan henkilöön liittyvien asioiden perusteella ilman hy-
väksyttävää syytä. (Kokoontumislaki 530/1999, 3§) 
 
 
 
4.1 Turvallisuussuunnitelman sisältö 
 
Perustiedot 
· Järjestäjä 
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· Paikka 
· Aika 
– Viikonpäivä 
– Päivämäärä 
– Kellonaika 
· Yleisöodotteet 
· Tiedot ennakkoon myydyistä lipuista 
· Tapahtuman riskiluokitus (matalan, normaalin, korkean riskin tapahtuma) 
· Katsomot 
· Anniskelujärjestelyt 
· Televisiointi 
· Tiedot vastuuvakuutuksesta 
 
Yhteystiedot 
· Turvaorganisaation, henkilöstön ja viranomaisten yhteystiedot 
· Tapahtumapäällikön yhteystiedot 
· Turvallisuuspäällikön yhteystiedot 
· Apulaisturvallisuuspäällikön yhteystiedot 
· Poliisin yhteyshenkilön yhteystiedot 
· Pelastuslaitoksen yhteyshenkilön yhteystiedot 
· Tapahtumapaikan turvallisuuspäällikön yhteystiedot 
 
Pääsyliput 
· Hinnat 
· Ennakkomyynti ja saatavuus 
· Turvatekstit 
 
Kulkukortit ja pysäköintitunnukset 
· Työkortit 
· Henkilökunnan pysäköintiluvat 
 
Turvajärjestelyt 
· Turvahenkilöstö 
– Määrät 
– Mistä tulevat (yritys tai yhteisön nimi) 
· Työaika 
· Porttitoiminta 
– Toiminnan perusperiaatteet 
· Katsomovalvonta 
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– Toiminnan perusperiaatteet 
· Liikuntarajoitteisten katsomon sijainti ja turvajärjestelyt 
· Kenttävalvonta 
– Toiminnan perusperiaatteet 
· Toimintaryhmät 
– Toiminnan perusperiaatteet 
· Palovartiointi 
– Toiminnan perusperiaatteet 
· Sisäturva 
– Toiminnan perusperiaatteet 
· Ensiapu 
– Ensiapupartioiden määrä 
– Ensiapupisteen sijainti 
· Kamera- ja videovalvonta 
– Järjestelmän kuvaus 
– Sijoituspaikka 
· Johtaminen ja viestijärjestelyt 
– Johtokeskusjärjestelyt 
– Turvahenkilöstön viestivälineet 
– Viestiliikennekartta (tarvittaessa) 
· Kriisi- ja uhkatilanteet 
– Toiminnan perusperiaatteet 
– Turvakoulutus ja asiakaspalvelukoulutus 
– Turvahenkilöstölle, muulle tapahtumahenkilöstölle sekä seuraorganisaatiolle 
 
 Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt 
· Työpisteet 
· Kartta tapahtumapaikasta ja sen lähialueista, johon on merkitty 
– Liikenteenvalvontapaikat 
– Pysäköinninvalvontapaikat 
– Yleisöpysäköintialueet 
– VIP-pysäköintialueet 
– Bussien pysäköintipaikka 
 
 
  Yleisöjärjestelyt 
· Katsomoiden järjestelyt ja sijainti 
· Löytötavarajärjestelyt 
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  Tiedottaminen 
– Kuka vastaa järjestäjän puolelta esim. kriisitiedottamisesta 
 
  Liitteet 
· Tiedot vastuuvakuutuksesta 
· Tapahtumapaikan pelastussuunnitelma 
· Turvahenkilöstön työohjeet 
 
  Turvaorganisaatio 
· Organisaatiokaavio, johon sijoitettu eri toimintojen vastuuhenkilöt 
 
  Tapahtuman riskianalyysi 
· Riskien kartoittaminen, niiden seuraukset, todennäköisyys sekä toimenpiteet 
niiden ennaltaehkäisemiseksi 
· Sairaskohtaus, tapaturma 
· Tulipalo, automaattinen palohälytys 
· Ruuhka sisääntuloporteilla 
· Pahoinpitely tai muu väkivallanteko 
· Tappelu, joukkotappelu/mellakka 
· Häiritsevästi käyttäytyvä henkilö(t) 
· Yliajo, kolari pysäköintialueella 
· Soihdut/savut katsomoissa 
· Pommiuhka 
· Sähkökatko 
· Ukkonen, rankkasade 
 
  Toimintaohjeet erilaisiin kriisi-, uhka-, rikos- tai onnettomuustilanteisiin 
· Hätäilmoituksen tekeminen 
· Sairaskohtaus, tapaturma yleisön joukossa 
· Pahoinpitely tai muu väkivallanteko 
· Tulipalo 
· Soihtu, ilotulite, savupommi katsomossa 
· Tapahtuma-alueelle tunkeutuminen 
· Varkaus, murto, ryöstö 
· Vahingonteko 
· Pommiuhka 
· Sähkökatko 
· Yleinen vaara -merkki 
· Vaara ohi -merkki 
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· Kokeilumerkki 
· Kaasuvaaratilanne 
· Säteilyvaaratilanne 
· Ukkonen, rankkasade 
· Evakuointi 
· Pommiuhkaussoittokaavake 
· Tuntomerkkikaavake rikostilanteisiin 
 
  Portti-, kenttä ja katsomotoimintaohje 
· Porttien avaaminen yleisölle 
· Valvonnan perusperiaatteet 
· Sisääntulotarkastukset 
– Kohdehenkilöt 
– Tarkastusten perusperiaatteet 
· Katsomosta ja kenttäalueelta poistettavat henkilöt 
· Soihdut, savut katsomossa tai kentällä 
· Kielletyt esineet 
· Sisäänpääsyn esteet 
· Toimenpiteet löydettäessä kiellettyjä esineitä, aineita tai päihteitä 
· Tunkeutuminen kenttäalueelle 
· Narikkalaatikot 
· Katsomo- ja kenttäkartta (tarvittaessa) 
– Katsomo- ja kenttävalvojien toimipaikat 
· Työturvallisuus 
· Porttikartta (tarvittaessa) 
– Sisääntuloportit 
– Henkilöstö 
– Varusteet 
 
  Toimintaryhmät 
· Ryhmien määrä 
· Toiminnan perusperiaatteet 
· Toiminta-alueet 
· Katsomosta ja kenttäalueelta poistettavat henkilöt 
· Kuva toimintaryhmien vastuualueista 
 
  Sisätilojen turvaohje 
· Toiminnan perusperiaatteet 
· Työpisteet 
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· Sisätilakartta (tarvittaessa) 
– Valvojien toimipaikat 
– Sisätilajärjestelyt 
 
  Kartat 
· Kartta tapahtumapaikasta ja sen lähialueista, johon on merkitty 
– pelastustiet 
– Yleisön poistumistiet hätä- ja vaaratilanteissa 
– Yleisön poistumisalueet ja kokoontumispaikka 
– Sisääntuloportit 
– Johtokeskus 
– Kuuluttamo 
– Ensiapupiste 
– Myyntipisteet ja muut vastaavat rakennelmat 
– Alkusammutus- ja pelastuskalusto 
– Nestekaasuvarasto 
(Suomen Palloliitto, 2013) 
 
4.2 Yleisötilaisuuden jälkeen 
 
Tapahtuman järjestäjän työt eivät lopu samalla kun itse tapahtuma loppuu. Järjestäjän tulee 
huolehtia tapahtumapaikan siivouksesta, tehtyjen rakenteiden purkamisesta ja lainattujen 
tavaroiden palautuksesta. Näiden asioiden hoitamisesta on hyvä sopia jo hyvissä ajoin ennen 
tapahtuman alkua.  
 
Tapahtuman päätyttyä on hyvä järjestää palautetilaisuus, jossa eri toimijat saavat kertoa mi-
ten tapahtuma heidän mielestään meni. Tämä voidaan hoitaa myös palautekyselyllä, mutta 
parhaan tuloksen saa vuorovaikutteisella keskustelulla. Tällä tavoin saadaan hyvää ja raken-
tavaa palautetta puolin ja toisin siitä, miten tapahtuma voitaisiin järjestää vielä paremmin 
seuraavalla kerralla.  
 
Hyvään tapaan kuuluu myös lähettää kiitokset yhteistyökumppaneille esimerkiksi sähköpostin 
kautta. Tämä toimii hyvänä jälkimarkkinointina, joka voi edesauttaa samojen kumppaneiden 
saamista seuraavaan tapahtumaan. (Tampereen Tapahtumatoimisto, 2013) 
 
5 Case-esimerkkejä 
 
Monissa yleisötilaisuuksissa järjestelyt epäonnistuvat turvallisuuden osalta ainakin jossain 
määrin. Seuraavissa esimerkkitapauksissa käydään läpi muutama erilainen yleisötilaisuus, jos-
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sa järjestelyt ovat jollain tavalla epäonnistuneet ja seuraukset ovat olleet osittain jopa koh-
talokkaita. 
 
5.1 Weekend Festival 2012 
 
Tapahtuma järjestettiin Luukin ulkoilualueella Espoossa ensimmäistä kertaa. Liikennejärjeste-
lyt epäonnistuivat käytännössä täysin ja iltapäivällä alkaneet massiiviset ruuhkat jatkuivat 
aina iltaan asti. Vasta noin kello 22 illalla autot pääsivät liikkumaan normaalisti, mutta on-
gelmaksi muodostuivat teiden reunoilla pysäköidyt suuret määrät autoja. Ruuhkat aiheuttivat 
sen, että osalta festivaaliyleisöstä jäi näkemättä perjantain pääartisti. Alueelle oli yksinker-
taisesti mahdotonta päästä ajoissa, koska väyliä tapahtumapaikalle oli niin vähän. (Aamuleh-
ti, 2012) 
 
Vuodeksi 2013 Weekend Festival muutti Helsinkiin parempien kulkuyhteyksien vuoksi. Kyläsaa-
ressa on järjestetty muitakin suuria tapahtumia, kuten Metallican konsertti, joten alueelle 
tuleminen esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla on huomattavasti helpompaa kuin Luukkiin. 
(Yle Uutiset, 2013). Poliisin mukaan tapahtuma sujuikin vuonna 2013 rauhallisesti ja järjeste-
lyt toimivat hyvin. (Salon Seudun Sanomat, 2013) 
 
5.2 Love Parade 2010 
 
Saksassa, Duisburgissa järjestetyssä musiikkitapahtumassa kuoli yhteensä 21 henkilöä ja yli 
500 loukkaantui. Järjestäjät ja viranomaiset olivat pahasti aliarvioineet yleisön määrän ja 
alueelle johtikin vain yksi sisäänkäyntitunneli, jota ihmiset käyttivät myös alueelta poistumi-
seen. Suureen yleisömäärään ei varauduttu tarpeeksi hyvin ja ruuhkat sisääntuloporteilla ja 
turvatarkastuksissa aiheuttivat sen, että osa ihmisistä lähti takaisin tunneliin, jolloin sinne 
syntyi risteävää ihmisvirtaa. Tunnelin kapasiteetti ei yksinkertaisesti riittänyt sellaiselle ih-
mismäärälle, jota sinne samanaikaisesti kerääntyi. Tämä aiheutti paniikkia, josta seurasi kaa-
os. Ihmiset pakkautuivat tunneliin ja puristuivat tai tallaantuivat hengiltä.  
 
Alueella oli järjestetty useita tarkastuksia ennen tapahtumaa, joissa pelastusviranomaiset, 
sekä poliisi olivat kertoneet huolestaan tapahtumapaikan turvallisuuteen liittyen. Paikallinen 
palokunta oli antanut lausunnon, että alue on fyysisesti sopimaton tämän kokoisen tapahtu-
man järjestämiseen. Kaupunginhallitus ei kuitenkaan luopunut tapahtuman järjestämisestä 
tai tehnyt muutoksia suunnitelmiin kaikesta varoittelusta huolimatta. Kukaan ei kuitenkaan 
suostunut ottamaan vastuuta tapahtumista vaan syyttelivät vain toisiaan. (Spiegel Online In-
ternational, 2010) 
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5.3 Laneway Festival 2009 
 
Australiassa, Sydneyssä järjestetyn musiikkifestivaalin järjestelyt epäonnistuivat pahasti, kun 
alueella olleelle pienemmällä lavalle pääsy jouduttiin estämään aidoilla liiallisen lippujen 
myynnin vuoksi. Kulkuväylät oli tehty liian ahtaiksi niille yleisömassoille mitä tapahtumaan oli 
saapunut ja käytännössä kaikki palvelut alueelle ruuhkautuivat pahasti, esimerkiksi vessoja oli 
aivan liian vähän. Aitojen välissä olleet ihmiset olivat vähällä joutua paniikkiin ja osa hyppi 
aitojen yli välttääkseen puristumisen. Alueelle, jolta olisi nähnyt bändejä, joutui jonottamaan 
tunteja ja kaikki vessat sijaitsivat siten, että ihmiset joutuivat aina poistumaan lava-alueelta 
ja jonottamaan uudelleen päästäksesi katsomaan bändejä. Järjestäjä ei ottanut kantaa jonoi-
hin, vessojen sijaintiin tai huonoon äänenlaatuun vaan ainoastaan totesi että pieni joukko 
ihmisiä alkoi riehua ja rähistä, joka pilasi myös monien muiden festivaalipäivän. (The Age, 
2009) 
 
5.4 Reading Festival 2006 
 
Englannissa järjestettävän festivaalin järjestäjä sai sakot, koska ei ollut tehnyt tarvittavaa 
riskienarviointia ja epäonnistui työntekijöiden turvallisuudesta huolehtimisessa. Järjestäjä sai 
kaksi syytettä, koska kaksi mieshenkilöä loukkaantui nosturin ajettua päin voimalinjoja festi-
vaalin rakennusvaiheessa. Sakon määrä oli 4000 puntaa, jonka lisäksi järjestäjä maksoi korva-
uksia 21,769 puntaa.  
 
Työntekijöitä oli varoitettu kyseisistä voimalinjoista, mutta mitään dokumenttia kyseisten 
linjojen sijainnista ei ollut tehty. Suurin osa syytteistä järjestäjää kohtaan kaatui osaksi siitä 
syystä että myöskään kaupungin neuvosto ei ollut huomannut kyseisten voimalinjojen aiheut-
tavan vaaraa työskentelylle. Toisaalta myös se, että järjestäjä oli valmis maksamaan korvauk-
set välittömästi ja korjaamaan asiat vaikutti tuomion suuruuteen. (BBC News UK, 2009) 
 
6 Haastattelututkimus 
 
Yleisötilaisuuksien nykytilan selvittämiseksi suoritettiin useita haastatteluita. Haastateltavina 
olivat tapahtumien turvallisuuspäälliköitä, tapahtumasta vastaavia pelastusviranomaisia, sekä 
poliiseja. Tarkoituksena oli saada mahdollisimman laaja-alainen katselmus erilaisten yleisöti-
laisuuksien nykyisistä turvallisuusjärjestelyistä ja niiden toimivuudesta. 
 
Haastatteluihin valikoitui suuria yleisötilaisuuksia, jotka olivat luonteeltaan toisistaan poik-
keavia. Tapahtumina olivat suuri rock-festivaali, suuri uskonnollinen juhla, sekä suuria jalka-
pallotapahtumia, joiden turvallisuudesta vastasi yksi taho. Haastateltavina olivat jokaisesta 
tapahtumasta tapahtuman turvallisuudesta vastaava henkilö, poliisin vastuuhenkilö, sekä pe-
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lastuslaitoksen vastuuhenkilö. Haastattelut tehtiin vuoden 2013 alussa ja ne käsittelivät vuon-
na 2012 järjestettyjä yleisötilaisuuksia. 
 
6.1 Yleisötapahtuman turvallisuuden suunnittelu 
 
Turvallisuuspäällikkö laatii jalkapallo-otteluiden turvallisuussuunnitelman koko kautta varten 
jo ennen kauden alkua. Kauden aikana yksittäistä ottelua varten turvallisuussuunnitelma kui-
tenkin tehdään heti edellisen ottelun jälkeen. Tällöin suunnitelmaa tarkennetaan esimerkiksi 
sen mukaan, kuinka paljon vierasjoukkueen faneja on ennakkotietojen mukaan tulossa paikal-
le. Ennen jokaista yksittäistä ottelua käydään yksityiskohtaisesti läpi, millä tavalla tapahtuma 
järjestyy ja miten se hoidetaan.  
 
Jalkapallo-otteluiden turvallisuusjärjestelyissä poliisin ja turvallisuusorganisaation välinen 
yhteistyö toimii hyvin. Kansainvälisissä otteluissa yhteistyö toisinaan ontuu, varsinkin, jos vas-
tustaja tulee itäisestä Euroopasta. Brittein saarilta tulevia vastustajia vastaan pelattaviin ot-
teluihin saadaan erittäin hyvät tiedot paikalliselta poliisilta. Englantilaisilla, skotlantilaisilla 
ja walesilaisilla yleensä on jopa omia poliisiviranomaisia mukana matkassa valvomassa omaa 
porukkaa. 
 
Monien musiikkifestivaalien osalta turvallisuusasioiden suunnittelu on jatkuva projekti. Tapah-
tuman suunnittelu jatkuu siitä, mihin edellinen tapahtuma loppuu. Suunnitelma on selkeä ku-
vio, jossa on mahdollisesti vuosittain vaihtuva teema. Ensimmäinen viranomaispalaveri pide-
tään yleensä noin kolme kuukautta ennen yksittäistä tapahtumaa. Ensimmäinen versio pelas-
tussuunnitelmasta ilmestyy noin 1,5–2 kuukautta ennen tapahtumaa. Pelastussuunnitelmaan 
tulee usein muokkauksia ja täsmennyksiä muun muassa siltä osin, minne pelastuskalusto sijoi-
tetaan, onko vene mahdollinen jne. 
 
Poliisin kannalta musiikkifestivaali on tapahtumana todennäköisesti usein melko helppo, sillä 
sitä on useimmiten järjestetty monta vuotta. Rockfestivaalin turvallisuusjohto koostuu turval-
lisuuspäälliköstä, hänen varamiehenä toimivasta toisesta turvallisuuspäälliköstä ja joukosta 
apulaisturvallisuuspäälliköitä, joilla on omia sektoreita, kuten lääkinnällinen vastuualue ja 
järjestyksenpidolliset vastuualueet, kuten portit ja lavat. Turvallisuuspäällikön vastuualueena 
voidaan katsoa olevan suunnittelut ja pääviranomaisyhteistyö, varamiehenä toimivalla turval-
lisuuspäälliköllä operatiivinen puoli tapahtuman aikana. 
 
Suuren yleisötapahtuman turvallisuussuunnittelu voi alkaa jo noin kaksi vuotta ennen itse ta-
pahtumaa, myös poliisin puolelta. Ensimmäiseksi perustettiin viiden hengen toimikunta, joka 
vastasi turvallisuudesta. Toimikuntien lisäksi mukana on noin 40 vastuuhenkilöä, joista osa 
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vastasi järjestyksenvalvojien ryhmäjohtamisesta ja osa turvapäivystyksestä vuorokauden ym-
päri. 
 
Viestintä jalkapallo-otteluissa hoituu radiopuhelinyhteyksillä. Järjestyksenvalvojat ovat yh-
teydessä toisiinsa radiopuhelinten välityksellä sekä myös pelastus- ja poliisiviranomaisiin sekä 
ensiapuun. Ainakin joillain stadioneilla on olemassa kameravalvontaa ja viranomaisvalvomo, 
jossa viranomaiset voivat seurata monitorien välityksellä tapahtumapaikkaa. 
 
Suuren yleisötapahtuman aikana poliisilla on tilannejohtaja paikalla. Tällä on järjestäjien tur-
vallisuusvastaavien puhelinnumerot hallussa ja päinvastoin. Viestintä hoidetaan tavallisilla 
kännyköillä tai monissa tapauksissa radiopuhelimilla. 
 
Kansainvälisissä jalkapallo-otteluissa on yleensä kaksi turvallisuuspäällikköä, jotka molemmat 
ovat mukana matchday meetingissä. Näin kumpikin tietää, mitä tapahtuu, jos vaikka jompi-
kumpi sairastu eikä ole mukana itse ottelutapahtumassa. Lisäksi turvallisuusorganisaatiossa on 
katsomoesimiehet ja fanivastaavat. Ottelutapahtuman tapahtumapäällikön kanssa turvalli-
suusorganisaatio on keskusteluyhteydessä ja häntä informoidaan koko ajan tapahtumista otte-
lupaikalla. 
 
Yleisöluvan ja tapahtumapäätöksen perusteella ottelutapahtumassa jalkapallo-otteluissa on 
oltava yksi järjestyksenvalvoja sataa katsojaa kohti. Toistuvissa tilaisuuksissa järjestyksenval-
vojien määrä perustuu pitkälti kokemukseen aiemmista vastaavista tapahtumista. Rockfesti-
vaaleilla järjestyksenvalvojia on keskimäärin vuorossa noin 200 kerrallaan.  
 
6.2 Tapahtuman toteuttaminen ja ongelmat 
 
Oliko tapahtumassa tarpeeksi järjestyksenvalvojia ja olivatko ne organisoitu hyvin ja sillä  
tavalla, että joka paikassa oli tarvittava määrä järjestyksenvalvojia kaikkina vuorokauden  
aikoina? 
 
Poliisin edustaja: 
 "Tähän vastaisin, että kyllä oli. Sehän oli todella hyvin kyllä resursoitu koko se 
järjestyksenvalvonta porukkakin siellä että ei mitään moitteen sijaa siihen-
kään. Siellä oli tietysti, se liikennehän siellä aiheutti ensinnäkin menen tullen 
aivan mieletöntä ruuhkaa toki valtavat massat kun oli kysymyksessä.  Mutta 
sekin on vuosien kokemuksen myötä niin todella juoheeks saatu se sinne alu-
eelle ajattaminen ja jonoutumamuodostelmat ei muodostunu kuitenkaan sit-
ten semmosiks että poliisin ois tarvinnu siihen puuttua." 
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Järjestyshäiriöt ovat harvinaisia jalkapallo-otteluissa. Soihtuja otetaan kansallisissa otteluissa 
hyvin vähän pois porteilla. Viime vuonna fokus oli tiukemmassa puuttumisessa rasismiin liitty-
viin ilmiöihin sekä törkeään kiroiluun. Kiroiluun on vaikea puuttua, mutta rasistisista huute-
luista on helppo käydä sanomassa ja pyytää poistumaan. 
 
Tapahtuman turvallisuusvastaava: 
" Mut tämmösest kiroilusta, kun se on vaikee, jos koko jengi huutaa tuolla 
v-sanaa, niin se on aika vaikee koko jengille sanoa, et lähtekää ulos." 
 
Lainsäädännön puolella järjestyksenvalvojien nimien ja korttinumeroiden toimittaminen vi-
ranomaisille tuottaa päänvaivaa. Laissa ei määrätä sitä, että järjestäjän pitäisi joka kerta 
ilmoittaa viranomaisille järjestyksenvalvojien nimet ja korttinumerot. Jos ottelutapahtumaan 
joudutaan hankkimaan sata järjestyksenvalvojaa, niin kaikkien nimien toimittaminen kahta 
viikkoa ennen ottelua ei ole aivan yksinkertaista. 
 
Uusi pelastuslaki sai moitteita siitä, että pelastuslain mukaan pelastuslaitos tarvitsee pelas-
tussuunnitelman 14 vuorokautta ennen tapahtumaa, kun taas poliisi ilmoituksen yleisötilai-
suudesta 5 vuorokautta ennen tapahtumaa. Turvallisuuspäällikön on vaikea tietää, miten hän 
voi täyttää pelastuslain vaatimukset, kun hän ei välttämättä vielä 30 vuorokautta ennen edes 
tiedä, hoitaako hän jonkun tapahtuman. Ilmoitusvelvollisuusaika olisi hyvä olla tapahtu-
masidonnainen eli pienessä tapahtumassa ilmoitusaika olisi huomattavasti lyhyempi kuin esi-
merkiksi isossa musiikkifestivaalissa. Poliisin puolelta ehdotettiin, että esimerkiksi kahden 
kuukauden sääntö voisi olla hyvä suurista tapahtumista, joihin poliisi joutuu resursoimaan. 
 
Poliisin edustaja: 
 " Viime vuosien tietenki tämmösiä uusia haasteita on ollu tietyt muutokset ja 
 tiukennukset tupakkalaissa ja kuluttajaturvallisuuslaissa." 
 
”No tällä hetkellä koko alkoholilainsäädäntö on antiikinaikainen ja pitäis lait-
taa kokonaan uudestaan. Se ei tue millään muotoo tapahtumien järjestämistä. 
 Päinvastoin, aiheuttaa huonoudessaan suuriaki turvallisuusriskejä.”  
 
Näin vastasi rockfestivaalin turvallisuuspäällikkö kysymykseen siitä, onko lainsäädännössä sel-
laisia kohteita, jotka ehkä parantaisivat tai selkeyttäisivät tapahtuman turvallisuuden suun-
nittelua tai hoitamista tai epäkohtia, joille pitäisi tehdä jotakin. Hänen mukaansa alkoholi-
lainsäädäntö ajaa siihen, että järjestyksenvalvoja ja anniskelija on pakotettu ärsyttämään 
asiakkaita tilanteeseen, jossa sitten tilanne kulminoituu ongelmiksi tapahtuma-alueella. Kau-
nis ajatus rajoittaa juomista ei toteudu nykyisellä alkoholilainsäädännöllä kovinkaan terveellä 
tavalla. 
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Kysymykseen siitä, olisiko lainsäädännössä joitain kohtia mitkä ehkä pelastuslaitoksen 
toimintaa helpottaisi tai selkeyttäisi nykyiseen verrattuna, antoi pelastuslaitoksen edustaja 
vastauksen, että pyrotekniikkaan liittyvä lainsäädäntö on vanhanaikainen. Tähän on kuitenkin 
tulossa pian muutosta. 
 
Pelastuslaitoksen edustaja: 
"No sanotaan, että pyrotekniikkaan on, se kaikkein hankalin puoli. Koska se on 
 lainsäädäntöpuolella -93, niin se laahaa sitten niin perässä, ettei mitään mää-
rää."  
 
Suomessa tappelut useimmiten hoidetaan muualla kuin jalkapallostadionilla, joten työnjako-
kysymys siitä, turvaako poliisi vai järjestyksenvalvojat stadionin turvallisuutta, ei ole tällä 
hetkellä kovin ajankohtainen.  
 
Musiikkifestivaalilla kolme suurinta järjestyshäiriöiden syytä ovat humala ja siitä johtuva 
käyttäytyminen, suomalainen peruskiukutus, harmistus ja mielipaha jostain syystä (yleensä 
jollain tavalla parisuhteisiin liittyvä) ja viime vuosien trendinä eri kansalaisuuksista koostuvat 
pullonkerääjät, ruusunmyyjät ja niihin liittyvät lieveilmiöt.  
 
Pahoinpitelyt ovat yksittäisiä tapauksia, näpistyksiä ilmenee tasaisesti. Operatiivisella puolel-
la musiikkifestivaalin osalta pohdintaa aiheuttavat liikennejärjestelyjen kehitysmahdollisuu-
det, koska tapahtuma-alue on todella haastava. Huonosti sujuva liikenne aiheuttaa järjes-
tyshäiriöitä, kun ihmiset turhautuvat ja jonot eivät vedä. Erityisesti poistumista tapahtuma-
alueelta ja siihen liittyvää liikennettä pyritään kehittämään. 
 
Isossakaan yleisötapahtumassa ei välttämättä esiinny minkäänlaisia järjestyshäiriöitä. Voima-
keinoja ei tarvitse kenenkään käyttää, eikä poliisin tarvitse puuttua mihinkään. Ensi kertaa 
varten kehittämiskohteena uskonnollisessa tapahtumassa voisi olla liikenteenohjaus, kun väki 
saapuu paikalle. Poliisin näkökulmasta vuosien kokemuksen myötä alueelle ajattaminen on 
saatu kuitenkin todella jouhevaksi, eikä poliisin tarvinnut puuttua viimeksikään lainkaan jo-
noutumamuodostelmiin. Poliisin kannalta kyseisen tapahtuman ajankohta kesä- ja heinäkuun 
vaihteessa muodostui ongelmaksi lomakauden ollessa parhaimmillaan. Tällöin on vähiten hen-
kilöstöä töissä ja eniten töitä. Yksi poliisipartio toki riittää paikalle, mutta lisävoimien nopea 
saatavuus tarpeen vaatiessa onkin ongelmallisempaa. 
 
Onko poliisin puolelta jotain yleistä sanottavaa, että miten asioita pitäisi hoitaa noin 
yleisesti. Onko jotain hyviä neuvoja tai vinkkejä uudelle tapahtuman järjestäjälle?  
Mitkä ovat tärkeät asiat, jotka ensimmäisenä pitäisi hoitaa kuntoon ja nimenomaan  
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poliisin näkökannalta? Mikä teille olisi kaikkein tärkeintä tapahtumaa järjestettäessä?  
 
Poliisin edustaja: 
"Tärkeintä on se hyvin varhaisessa vaiheessa oleva yhteydenotto viranomaisiin 
niinku poliisiinkin ja sitten yhdessä suunnittelu. Eli istutaan kaikki toimijat 
saman pöydän ääreen ja aletaan suunnittelemaan tarpeeks ajoissa tätä tapah-
tumaa. Koska kaikkien järjestäjien varmaan ajatus on, että tehdään hyvä ta-
pahtuma. 
 
7 Ongelmat ja johtopäätökset 
 
Kyseessä on käytännössä vain yksi osa laajemmasta kokonaisuudesta ja tämän vuoksi tapah-
tumaturvallisuutta ei ollut missään vaiheessa tarkoitus käydä läpi koko laajuudeltaan, vaan 
ainoastaan tiettyjen osa-alueiden osalta, mutta koska tapahtumaturvallisuus on erittäin yhte-
näinen kokonaisuus, niin ongelmaksi muodostui saada aikaan tarpeeksi kattava kokonaisuus 
siten, että se edelleen palvelee julkaistavaa kirjaa, mutta ei jäisi liian suppeaksi teoreetti-
seksi selvitykseksi tapahtumaturvallisuudesta. Itse opinnäytetyö on erittäin teoriapainottei-
nen, mutta sain siihen sisällytettyä myös hieman käytännön puolta. Toki käytännön läheistä 
tekstiä olisi voinut olla enemmänkin, mutta se ei olisi palvellut yhtä hyvin kokonaisuutta, joka 
oli siis julkaistu kirja. Tärkeää oli pitää oma rajaus tarkkana tämän suhteen, koska muiden 
vastuulla oli käytännön esimerkkien antaminen ja teoriapuolen avaaminen selkeämpään muo-
toon lukijan kannalta. 
 
Haastattelut suoritettiin siten, että haastateltavien henkilöiden henkilöllisyys ja itse tapah-
tuma luvattiin pitää salassa. Tämän vuoksi haastatteluosuudessa puhutaan ainoastaan sum-
mittaisesti eri tapahtumista. Toki selkeämpää olisi, jos tapahtumien nimet ja haastateltavien 
henkilöllisyys olisivat selvillä, mutta koska haastatteluissa kysyttiin myös mahdollisista ongel-
mista ja epäonnistumisista, niin ei haluttu osoittaa ketään sormella ja antaa sellaista kuvaa, 
että oltaisi hakemassa syyllisiä. Kyseisistä haastatteluista selvisi kuitenkin hyvin millä tavalla 
tällä hetkellä tapahtuman järjestämisen prosessi menee eri organisaatioissa ja toisaalta myös 
joitakin kehityskohteita saatiin selville. Tärkeimmäksi nousi mielestäni yhteistoiminnan tärke-
ys ja riittävän aikainen yhteydenotto viranomaisiin. Varsinkin suurissa tapahtumissa, joihin 
poliisi ja pelastuslaitos joutuvat järjestämään myös omaa väkeä ja kalustoa olivat erittäin 
mielissään, jos yhteydenotto tuli reilusti ennen itse tapahtumaa. 
 
8 Yhteenveto ja arviointi 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selventää tarkasti yleisötilaisuuden turvallisuuteen liittyvät 
yleiset asiat ja luoda mahdollisimman tarkka selvitys lainsäädäntöön liittyvistä asioista ja 
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muista mahdollisista määräyksistä mitä yleisötilaisuuden järjestämiseen liittyy. Tarkoituksena 
ei ollut käydä läpi yksityiskohtaisesti kaikkia asioita, koska tämä työ toimii osana laajempaa 
kokonaisuutta. Aiheesta on tehty jo useita erilaisia tutkimuksia, mutta niistä mikään ei ole 
yhtä laaja ja yksityiskohtainen kuin kirja jonka osaksi tämä opinnäytetyö tulee. Tällaisen kir-
jan puuttuminen on ollut merkittävä, kun mietitään yleisötilaisuuksien määrää Suomessa ja 
siihen liittyvää raskasta vastuuta ja ilmoitusvelvollisuustaakkaa. 
 
Käytetyt menetelmät sopivat hyvin tämän kaltaiseen opinnäytetyöhön, sillä kaikkein tärkeintä 
oli saada ohjaava lainsäädäntö ja siihen liittyvät määräajat ja vastuut selvitettyä mahdolli-
simman laajasti. Aiemmat tutkimukset toimivat hyvänä pohjana, kun selvitettiin mitä kaikkea 
pitää ottaa turvallisuusnäkökulmasta huomioon yleisötilaisuuksissa. Haastattelut antoivat hy-
vän käsityksen erilaisten yleisötilaisuuksien nykytilasta ja mahdollisista kehittämistarpeista ja 
toisaalta tukivat hyvin myös aiempien tutkimuksien tuloksia.  
 
Suomessa lainsäädäntö on erittäin hajanainen ja aiheuttaa suurta päänvaivaa yleisötilaisuu-
den järjestäjälle. Myös haastatteluissa kävi selväksi, että järjestelmän yksinkertaistaminen 
olisi enemmän kuin tarpeellista. Erilaisia lakeja, jotka tulee ottaa huomioon on jopa kymme-
niä ja mikäli ei ole asiaan tarkasti perehtynyt, saattaa joitakin tärkeitäkin lakeja jäädä huo-
mioimatta. Tämän opinnäytetyön ja varsinkin siitä tehtävän kirjan tarpeellisuus on erittäin 
selvä kun ottaa huomioon yleisötilaisuuksien järjestäjien yleisen kokemattomuuden. Tämä 
koskee luonnollisesti eniten juuri pieniä, yksittäisiä yleisötilaisuuksia. Isommat festivaalit ovat 
vuosien aikana saatu hiottua turvallisuuden näkökulmasta hyvälle tasolle, mutta tämänkaltai-
nen tutkimus tulee varmasti tarpeeseen myös kokeneemmalle järjestäjälle, sillä pitkässä 
juoksussa jotkin asiat saattavat unohtua ja lainsäädäntö muuttua.  
 
Lisää tutkimusta yleisötilaisuuksien nykytilasta olisi järkevää tehdä. Suomessa tapahtumajär-
jestäjiä on ensikertalaisesta ammattilaiseen ja tällä vaihteluvälillä turvallisuusasiat myös hoi-
detaan. Lainsäädäntöön on tulossa joitakin muutoksia lähivuosina ja ne toivottavasti selkeyt-
tävät nykyistä tapahtumajärjestäjän taakkaa selvittää useasta eri lähteestä ja usealta eri 
toimijalta mitä lupia tarvitaan ja mistä niitä hankitaan. Yleisötilaisuudet ovat kuitenkin mer-
kittäviä tapahtumia, joissa on paljon ihmisiä turvattavana ja he luottavat siihen, että järjes-
täjä on hoitanut velvoitteensa kuten pitää. Nykyisellään inhimillisiä unohduksia tapahtuu ai-
van liian paljon johtuen sekavasta ohjeistuksesta ja lainsäädännöstä. Harva tapahtuman jär-
jestäjä välttelee tarkoituksellisesti hänelle asetettuja vaatimuksia, mutta joissakin tapauksis-
sa on yksinkertaisesti hankalaa pysyä kaikkien määräyksien ja velvoitteiden perässä. Tämä 
korostuu asioissa, joissa on tulkinnanvaraa eri alueiden välillä. Esimerkkinä majoitustelttojen 
etäisyys, jonka tulisi olla 4 metriä, mutta joissakin tapauksissa paikallinen viranomainen on 
antanut tehdä neljän teltan telttaryhmiä, jotka ovat olleet kiinni toisissaan, mutta toisen 
paikkakunnan viranomainen on vaatinut kaikkien telttojen etäisyydeksi 4 metriä. Tällainen 
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vaihtelu on melko mielivaltaista ja riippuu täysin valvovasta viranomaisesta. Luonnollisesti 
tämä vaikeuttaa järjestäjän suunnittelua, kun viime vuotiset suunnitelmat ja tavat tehdä asi-
oita eivät kelpaakaan enää toisella paikkakunnalla. 
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